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a) Sistemas de preferencias,generales en favor de las exportaciones 
de manufacturas y semimanufacturas de los países en desarrollo 
El acuerdo alcanzado a f ines de 1970 para e l establecimiento de 
sistemas de preferencias generales, no recíprocas y no discriminatorias, 
por parte de los países desarrollados y países socialistas en favor de 
las exportaciones de manufacturas y semi-manufacturas de l o s países en 
desarrollo, representa l a culminación de un largo proceso de discusiones 
y negociaciones internacionales encaminado a lograr que estos países tengan 
mayores posibilidades de participar en e l crecimiento del sector más diná-
mico del comercio mundial ( e l comercio de manufacturas), contribuyendo así 
al aumento de sus ingresos de exportación, a un ritmo de industrialización 
más acelerada y en general a una más alta tasa de crecimiento económico. 
Dicho acuerdo t iene, además, una signif icación conceptual importante puesto 
que consagra en favor de los países en desarrollo, una excepción a lns 
principios sobre aplicación incondicional de l a cláusula de nación más 
favorecida y al de reciprocidad en l a s concesiones comerciales, que han 
sido hasta ahora los principios rectores de las relaciones comerciales 
intemacionale s. 
Conforme a las conclusiones convenidas para e l establecimiento de los 
sistemas de preferencias generales, l os países que conceden estas preferencias 
se comprometieron a obtener 1© más rápidamente posible l a sanción l e g i s l a -
t i va o de otra índole necesaria para poner en vigencia los respectivos 
sistonas» Este compromiso ya ha sido cumplido por parte de l a Comunidad 
Económica Europea, e l Japón y Noruega, cuyos sistemas de preferencias quedaron 
en vigencia desde é l I o de Julio, e l 1© de Agosto y e l lP de Octubre, respec-
tivamente» El Reino Unido, por su parte, anunció su intención de poner en 
vigencia su sistema de preferencias a partir del I o de Enero de 1972. Dos 
países socialistas de Europa Oriental, Checoeslovaquia y Hungría, se 
proponen también aplicar sus respectivos sistemas a partir de la fecha 
tSltimamente indicada^ 
En estas condiciones, la mayor preocupación e incertidumbre se presenta 
con respecto a l a fecha en que los Estados Unidos darán cumplimiento al 
compromiso sobre aplicación de las preferencias. En efecto, é l recargo 
aduanero de 10 % que este país estableció a mediados de Agosto ultimo sobre 
todas las importaciones sujetas a gravámenes arancelarios, (ajjx excepción 
/de las 
de las sujetas a cuotas), no solamente anula gran parte de las concesiones 
pactadas en las Negociaciones Kennedy sino que produce un efecto inhibitorio 
sobre la continuidad de los esfuerzos para alcanzar un mayor grado de 
l iberal ización del comercio mundial; al mismo tiempo que refuerza las 
tendencias proteccionistas existentes en determinados sectores de los 
países desarrollados» Para los países en desarrollo, en particular, l a 
aplicación de ese recargo posterga por un período indeterminado la vigencia 
de lae concesiones anunciadas por los Estados Unidos en su esquema de pre fe -
rencias generales y hace aún más.restrictivas las condiciones de adcesó 
que tenían aquellos países antes de l a adopción de ta l recargo, resultados 
éstos completamente contradictorios qon el espíritu y la l e t ra del acuerdo 
alcanzado en- Xái Comisión••Safig^i de Preferencias, rati f icado en e l 
párrafo 32 4e l a Estrategia Internacional del Desarrollo» Esa postergación, 
por otra parte, introduce un elemento de desequilibrio en e l esfuerzo común 
y compartido que los países desarrollados se comprometieron a real izar en 
beneficio de los países en desarrollo y plantea una amenaza potencial áL 
mantenimiento de las concesiones otorgadas por IQS demás países 
desarrollados»^ 
Si ae exceptúa la situación planteada por los Estados Unidos, cabe 
esperar que a comienzos de 1972 estará en vigencia l a mayoría de los esquemas 
preferendales» Sin duda la uti l idad que puedan tener para promover l a 
expansión y diversi f ieación de las exportaciones de manufacturas y ssai-
manufacturas de los países en desarrollo estará en parte determinada por 
los esfuerzos que hagan estos mismos países para aprovechar las oportuni-
dades que ofrecen tales sistemas, pero también estarán determinadas - en 
gran medida - por la forma en que los países desarrollados y los países 
socialistas apliquen las disposiciones y mecanismos que regularán e l funcio-
namiento de los sistemas» A este respecto convendría señalar: 
- aunque se reconoce e l carácter temporal de las preferencias 
(concedidas por un período in ic ia l de diez años), e l hedió de que 
pueden ser retiradas total o parcialmente antes del término de ese 
3/ Lae preferencias de las medidas adoptadas por los Estados Unidos se 
examinan con mayor detalle en otro documento. 
/período plantea 
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período plantea una situación de incertidumbre sobre l a posibilidad 
de aprovecharlas en ciertas actividades que pueden requerir 
períodos relativamente largos para su iniciación; 
s i bien las franquicias acordadas en favor de los países en des-
arrol lo no deben obstaculizar nuevos avances en e l proceso de 
reducción de las restricciones arancelarias sobre la base del 
tratamiento de l a nación más favorecida, las reducciones que se 
acuerden deben preservar siempre un margen preferencial mínimo 
en favor de I03 productos exportados por lps países en desarrollo; 
l a aplicación de los mecanismos de salvaguardia debe ser un 
recurso extremo de l o s países desarrollados, a ut i l i zarse solamente 
cuando se hayan agotado las posibilidades de acción por otros medios, 
en especial, e l suministro de asistencia financiera u otras formas 
de ayuda a las industrias y trabajadores afectados por e l crecimiento 
de las importaciones preferenciales; 
la revisión anual que debe real izar e l organismo encargado de l a 
supervisión de los sistemas preferenciales debe considerar con 
prioridad la situación de los países en desarrollo menos adelantados 
(países de menor desarrollo re la t i vo ) , en orden a determinar las 
ventajas especiales qiie deban ofrecerse a estos países para que 
puedan aprovechar las oportunidades que brindan los sistemas prefe-
renciales, Igual prioridad debe otorgar a l a consideración de l^s 
arregLos necesarios para l a gradual eliminación de l os sistemas de 
preferencias especiales y preferencias inversas existentes entre 
cierto número de países en desarrollo y algunos países desarrollados, 
a f i n de eliminar todo elemento de discriminación en las relaciones 
comerciales entre países desarrollados y en desarrollo» 
l a Declaración Conjunta de l o s países socialistas de Europa Oriental 
sobre las medidas que adoptarán para conceder un tratamiento prefe-
rencial a las exportaciones de los países en desarrollo señala 
que solamente algunos de e l los aplican aranceles aduanaras y por 
l o tanto sólo en e l l os e l tratamiento preferencial consistirá en 
la exención o reducción de los aranceles. Los demás países socia-
l i s tas enunciaron una serie de principios que aplicarán a sus 
/importaciones desde 
importaciones desde los países en desarrollo, principios que 
han sido expuestos en reiterada» ocasiones por los países socia-
l i s tas y que en cierto modo condicionan la expansión de las 
compras realizadas por estos países a l a aplicación de un t rata-
miento no menos favorable por parte de los países en desarrollo 
que e l que éstos otorgan a los países desarrollados de economía 
de mercado.—^ 
En los Anexos I y I I a este documento se presenta una información 
resumida sobre las características de los sistemas preferenci¿ales adoptados 
por l a Comunidad Económica Europea y e l Japón, particularmente en relación 
con los márgenes preferenciales concedidos sobre los productos agrícolas 
elaborados y ssni-elaborados, Ei Anexo I I I resume las características del 
tratamiento preferencia! concedido por Checoeslovaquia, 
b) ^Reducción y eliminación de las restricciones no arancelarias 
/ Las actividades de la Comisión de Manufacturas, de la UNCTAD, y del 
Comité sobre Comercia de Productos Industriales, del GATT, en e l campo de 
las restricciones no arancelarias han permitido real izar considerables 
progresos en l a identi f icación, c lasi f icación e incidencia de este t ipo 
de restricciones sobre las importaciones de los países en desarrollo. En 
los estudios preparados por l a secretaría de UNCTAD se preparó una l i s t a 
de productos de interés actual o potencial en las exportaciones de los 
países en desarrollo, señalando las diferentes restricciones no arancelarias 
existentes sobre cada uno de e l l os^ La compilación realizada por la secre-
taría del GATT se basó, por otra parte, en unas 800 notificaciones hechas 
por sus miembros, clasificadas preliminarmente en cinco grupos: i ) comercio 
estatal; i i ) trámites aduaneros y administrativos para l a importación; 
i i i ) normas aplicables a los productos importados y a los nacionales; 
i v ) restricciones cuantitativas y otras medidas análogas, y v ) restricciones 
a l a importación y a la exportación utilizando e l mecanismo de l os precios» 
Un primer examen de las notificaciones hechas a l a secretaría del GATT 
reveló que constituían ejemplos de problemas de carácter general y multilateral 
Véase, además, e l documento sobre "Relaciones comerciales entre 
países que tienen sistemas económicos y sociales di ferentes". 
/snbre los 
sobre l os que no exist ía una noma internacional adecuada o en los que l a 
norma existente no era interpretada de manera uniforme por todos los países 
o no se aplicaba íntegramente; otras se relacionaban con medidas que uno 
o varios países consideraban que estaban en contradicción con obligaciones 
vigentes. Para real izar un análisis más detallado de los diferentes tipos 
de reetrlsaicnes, e l Comité sobre Comercio de Productos Industriales acordó 
preparar una l i s t a selectiva y establecer cinco grupos de trabajo que se 
encargaran de explorar las posibilidades de acción concreta en relación 
con l a supresión o l a reducción de tales restricciones y l a elaboración de 
posibles normas de conducta sobre la materia. De esta l i s t a selectiva se 
el igieron tres tipos de restricciones a cuyo examen y discusión se otorgó 
prioridad y que incluyen: i ) sistemas y prácticas de valoración aduanera; 
i i ) normas internacionales, en particular las relativas a empaque, etiquetas 
y marcas, y i i i ) sistemas de licencias sobre la importación. La prioridad 
asignada al estudio de estos tres tipos de restricciones no excluye, sin 
embargo, la continuación de los trabajos sobre las demás. 
>$5sta breve reseña de/^as tareas que se vienen realizando en relación 
con las restricciones no arancelarias indica que tanto en él mecanismo 
permanente de l a UNCTAD como en e l GATT se está prestando seria atención, 
al estudio de las medidas que podrían aplicarse para lograr avanzar en 
este campo, que prácticamente ha sido ignorado en l a s negociaciones comer-
ciales realizadas durante los últimos 20 años/' Los dos métodos que se 
vienen utilizando para e l estudio de estos problemas (por productos, en e l 
caso de l a UNCTAD, y por tipos de restricción, en el caso del GATT), no 
son excluyentes, aunque cabría considerar que el primero puede ofrecer soli>-
ciones a más corto plazo al concentrarlo en una l i s t a selectiva de los 
productos que tienen mayor importancia en las exportaciones de los países 
en desarrollo, /s in embargo, la labor de l a Comisión de Manufacturas de l a 
UNCTAD en esta materia se ha v isto dif icultada por l a posición tomada por 
los países desarrollados en e l sentido de que este organismo no debe duplicar 
las actividades que se realizan en otros organismos, razón por la cual se 
han opuesto a la creación de un grupo inter-gubernamental que pueda elaborar 
propuestas concretas sobre l a eliminación y reducción de las restricciones 
no arancelarias. Un proyecto de resolución presentado por los países en 
/desarrollo cen 
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desarrollo con este propósito al 5o período de sesiones de la Comisión 
de Manufacturas, que no obtuve el apoyo de los países desarrollados, fue 
transmitido al undécimo período de sesiones de la Junta, en donde tampoco 
pudo ser aprobado, por lo que se decidió referirlo a la III UNCTAD, Pare-
cería, por lo tanto, que la acción de los países en desarrollo en la próxima 
Conferencia podría orientarse a dos objetivos: 
- lograr l a aprobación del proyecto de resolución que establece e l 
Grupo Inter—gubernamental sobre restricciones no arancelarlas con 
un mandato amplio que l e permita elaborar propuestas concretas 
para l a eliminación y reducción de esas restricciones* 
- l l egar a un acuerdo sobre un programa definido de negociaciones 
multilaterales para una l i s t a selectiva de los productos de mayor 
interés en las exportaciones de los países en desarrollo sujetos 
a restricciones no arancelarias cuya remoción tendría máxima 
pr i o r idad^ 
c) /ífedidas de asistencia para l a reconversión 
Las medidas internacionales encaminadas a lograr un mayor grado de 
l iberal ización del comercio y acceso a los mercados para promover l a expansión 
de las exportaciones de los países en desarrollo podrían resultar severamente 
limitadas en sus efectos si e l crecimiento de las exportaciones de estos 
países da lugar a l a aplicación de restricciones de cualquier índole en los 
países desarrollados, basadas en las cláusulas generales de salvaguardia o 
en conceptos como el de "desorganización del mercado"^- problemas que ya se 
examinaron en relación con los productos básicos. La recomendación contenida 
en e l Anexo A . I I I . 6 aprobada por l a Primera UNCTAD, señalaba con respecto 
a este punto que los países desarrollados debían adoptar programas y medidas 
orientadas a f a c i l i t a r la adaptación y ajuste de las industrias y trabajadores 
que pudieran resultar afectados por el aumento de las importaciones desde 
los países en desarrollo, como un requisito necesario para dar efectividad 
a las medidas que se recomendaban en favor de l a expansión de las exporta-
ciones de manufacturas y semi-manufacturas procedentes de dichos países^ 
Aquella recomendación tuvo como antecedente l a experiencia que se. 
había realizado en el GATT al estudiar los problemas que planteaba l a ap l i -
cación de restricciones a l a importación basadas en e l concepto de 
/"desorganización del 
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"desorganización del mercado"« Los estudios y discusiones realizados 
entonces no condujeron a soluciones que fueran aceptables para los países 
miembros del GATT, por l o que se abandonaron los intentos de establecer 
normas sobre l a materia» Posteriormente e l Comité de Comercio y Desarrolle 
de esa misma organización decidió crear un Grupo de Expertos sobre Medidas 
de Asistencia y Ajuste « i que se encomendó analizar l a información sobre 
las medidas que aplicaban o se proponían aplicar los países desarrollados 
para promover ajustes en la estructura de su producción de manera de favo-
recer l a expansión del comercio de los productos de interés para los países 
en desarrollo y aumentar las importaciones desde esto» países. Con e l l o se 
efectuó un cambio importante en e l enfoque de estos problemas, ya que en 
vez de intentar establecer principios o normas para la aplicación de res t r i c -
ciones amparadas en una presunta situación de "desorganización del mercado" 
(que en cualquier caso serían siempre contrarias al objetivo de aumentar 
las importaciones desde los países en desarrol lo) , se reconoció que la 
solución consistía en promover los ajustes estructurales necesarios en las 
industrias o empresas afectadas por l a competencia de los productos 
importados» 
A este respecto convendría señalar que debe hacerse una distinción 
entre los problemas que surgen por e l aumento de las importaciones de un 
producto o un cierto número de productos (caso t íp ico de una desorganización 
del mercado de ese o esos productos) y una situación general de desequilibrio 
del balance de pagos. En e l primer caso deben tener prioridad las medidas 
para el ajuste o la reconversión de las industrias o empresas afectadas y 
l a readaptación de l os trabajadores a otras actividades; en e l segundo, 
aunque una de las causas del desequilibrio de l a balanza de pagos pudiera 
identi f icarse con el aumento de las importaciones, las medidas correctivas 
deberían atender, en primer lugar, a los aspectos monetarios y financieros 
de la po l í t i ca interna e internacional y a los mecanismos internacionales 
existentes para apoyar e l restablecimiento del equi l ibr io . En todo caso, 
l a aplicación de restricciones a l a importación por esta causa no debiera 
extenderse a las procedentes de los países en desarrollo, conforme se ha 
argumentado en otro de estos documentos» 
/La Estrategia 
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La Estrategia Internacional, del Desarrollo, en su párrafo 35» re iteró 
el compromiso de los países desarrollados respecto a l a aplicación de medidas 
y elaboración de programas para f a c i l i t a r e l ajuste de las industrias y los 
trabajadores que se vean, o puedan verse, desfavorablemente afectados por 
e l incremento de las importaciones de manufacturas y semi-manufacturas 
provenientes de países en desarrollo. En relación con esto, durante e l 
5o período de sesiones de l a Comisión de Manufacturas de l a UNCTAD se real izó 
un examen de las medidas aplicadas por algunos pafsfce desarrollados, en e l 
que se puso de rel ieve e l carácter marginal de las medidas hasta ahora 
adoptadas y l a especial importancia que tenía la elaboración de programas 
de mayor alcance, teniendo en cuenta en particular las perspectivas que abren 
los sistemas de preferencias en favor de las exportaciones de manufacturas 
y semi-manufacturas de los países en desarrollo, 
d) Prácticas comerciales restr ict ivas 
El estudio de los efectos que tienen las prácticas comerciales res t r i c -
tivas sobre e l comercio de los países en desarrollo es una actividad re la -
tivamente reciente de l a secretaría de UNCTAD, conforme al mandato que 
recibió por Resolución 25 ( I I ) del segundo período de sesiones de l a Confe-
rencia, EL tema, sin embargo, ya había sido objeto de amplias discusiones 
desde muchos años atrás» De hecho, e l Capítulo V de l a Carta de La Habana 
fue e l primer intento de establecer normas sobre prácticas comerciales 
restr ict ivas, que se definieron como aquellas medidas adoptadas por empresas 
públicas o privadas que restringen l a competencia, l imitan e l acceso a l os 
mercados o f ac i l i t an e l control monopolístico. Asimismo, hacia 1955 algunos 
países desarrollados miembros del GATT propusieron una revisión del Acuerdo 
General a f i n de incorporar en e l disposiciones relat ivas a tales prácticas» 
Ante l a imposibilidad de aprobar esa revisión, las Partes Contratantes 
tomaron una decisión sobre Arreglos para Consultas sobre Prácticas Comerciales 
Restrictivas, en virtud de la cual, a requerimiento de cualquiera de los 
países miembros se iniciarán consultas de carácter b i latera l o multilateral 
con el f i n de l l e ga r a soluciones satisfactorias para las partes interesadas» 
/Este sistema 
Este sistema de consultas no ha demostrado ser e l procedimiento ade-
cuado desde e l punto de vista de los intereses de los países en desarrollo, 
ya que en realidad se l imita a tratar de resolver controversias entre países, 
cuando en realidad l o que se requiere es ident i f icar la naturaleza de las 
prácticas comerciales restr ict ivas, las diversas formas que tienen y sus 
efectos sobre el comercio de los países en desarrollo» El estudio prepa-
rado por l a secretaría de UNCTAD & tiene esos objetivos y aunque es de 
carácter preliminar, presenta un acopio de informaciones sobre carteles 
de importación, acuerdos sobre normas y contratos sobre concesión de 
licencias para uso de marcas, patentes y conocimientos tecnológicos no 
patentados, así como un análisis de las informaciones proporcionadas por 
varios países en desarrollo» 
La acción de los países en desarrollo en este campo podría orientarse, 
por l o tanto, a brindar el más firme apoyo al programa de trabajo de l a 
Secretaría de UNCTAD, a cooperar más estrechamente en las investigaciones 
que sean necesarias y a colaborar en la aplicación de las medidas internas 
e internacionales que puedan adoptarse,-'' 
2/ Véase, "Prácticas Comerciales Restrictivas", Informe preliminar de 
l a secretaría de l a UNCTAD, documento T D / B / C . 2 / 1 0 4 , 
4/ Algunos países desarrollados han puesto énfasis en la acción que 
pueden tomar los países en desarrollo con respecto a ciertas prácticas 
restr ict ivas» Como ejemplo puede citarse este comentarios "El repre-
sentante de un país desarrollado de economía de mercado declaró que 
del estudio de l a secretaría se desprendía que los temores expresados 
por numerosas delegaciones respecto del alcance de las prácticas comer-
ciales restrictivas eran a menuda exagerados y que incumbía a los 
propios países en desarrollo adoptar las medidas que consideraran 
út i les para impedir que los proveedores de sus países se hicieran 
cómplices de los carteles de importación". Informe de la Comisión 
de Manufacturas sobre su 50 período de sesiones (versión preliminar). 
/ANEXOS 
Anexo I . 
> 
Lista de f in i t iva de los productos correspondientes a los capítulos X a 24 
de la NAB, incluidos en los sistemas generales de preferencias 
de l a C.E.E. y Japón * 
Nota: Este cuadro revisa la información contenida en las ofertas preliminares hechas por estos 
países y que figuran en e l documento E/CN, 12/L.48/Add. 1.3/A, de diciembre de 1969. 
NOTA XinEODUCTCÎlIA 
En e l cuadro que sigue f igura vina l i s t a def in i t iva da los productos correspondientes a los capítulos 1 a 21* 
do la NAB que han sido incluidos en les sistemas generales da preferenoias adoptados por la Comunidad Económica 
Europea y por Japón, según información, proporcionada por estos países en doouaentos TD/k/373/Add. 1 y 7 respec t i -
vamente , de la Junta de Comeroio y Desarrollo de la UNCTAD, 
En l a primera columna del ouadro figuran las partidas de la NAB a las cuales corresponden* ya sea t o t a l o 
parcialmente, los produotos que estos países han inoluido en el sistema de preferencias generalizadas, a s í oomo 
los produotos pera los ouales no hay ofer ta alguna pero que figuran entre los que se han estimado como da espe-
c ia l interés pera los países latinoamericanos. 
La l i s t a completa de estos produotos considerados oomo de especial in te rés para los países latinoamericanos 
sa indioan en la segunda columna. Tal l i s t a se ha elaborado en base a t rabajos de l a CEPAL y otros que se enu 
aeran en varios dooumentos preparados por esta Secretaría para la CECLA, a saber« "Produotos manufacturados y 
semlmanufaoturados incluidos en los capítulos 1 a l 21! de l a NAB que han sido identificados oomo de interés ao-
tual o potencial en las exportaciones de Amárioa Latina" (Agosto 196?), y "Derechos aduaneros y restr icciones 
cuantitativas aplicados por los Estados Unidos a productos de especial in terés para los países latinoamericanos" 
(Abril de 1969). Esta l i s t a no se considera en ningún oaso oomo taxat iva , estando sujeta a revis ión, en p a r t i -
cular por oada uno de los países latinoamericanos. 
En las columnas siguientes aparecen las oonoesionas adoptadas para los dist intos produotos por los países 
miembros de l a CEE y por e l Japón» En el las se desoribe e l producto para e l oual se otorga tratamiento prefe-
rencia!; el nivel del deredho aplicable a l producto bajo l a cláusula de n .m. f , , conforme a los resultados de 
las negociaciones Kennedy, dereoho que entrará en plena vigencia e l año 1972» aunque en algunos oasos ese n i -
vel de derecho está ya vigente; y por último, la ooncesión específioa que se ha acordado para oada producto,ya 
que en los oasos de la CEE y e l Japón, esas concesiones no consisten en una liberación arancelaria t o t a l , sino 
en una reduooión parolal variable según e l producto» 
SISTEMA GENERAL DE PREFERENCIAS 
Lleta defini t iva de los productos oorreapondlantea a los oapftulos 1 a 2h da l a JJAB, Incluidos en los 
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c la l 
. » > 1 * i 
Arancel y produotos 
Derechos Tasa 
posterijj prefo-
res a né r 9 n o t a l 
gooiaoio 
nes Kan" 
i w d r h í 
01,02 Animales vivos de l a espe-
cie bovina« Incluidos los del 
género btffalo 
02.OIA Animales destinados 
principalmente a la alimenta-
ción 
02 Las demás oarnes y despo-
jos comestibles, frescos, r e -
frigerados o congelados 
02.05 Grasa de oerdo y de aves 
de corral . Excepto tocino 
02.06 Carnes y despojos comes-
t ib les de oualquiera clase (oon 
exclusión de los hígados de 
aves de corral) , salados o en 
salmuera, seoos o ahumados 
03.01 Pescados frescos (vivos o 
muertos) refrigerados o congel. 
03.02 Pesoados simplemente sala-
dos o en salmuera» seoos o 
ahumados 
ex02.01ffl de caza; 
- de caza de pelo, congelada 
C.Los demás: 
ex I I oarnes de ballena y de 
foca, anoas de rana 
- ancas de rana 
1 0 g S 
02.0éexB Los demás¡ 
de erizos (y sus hueves) 7,9 
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rés a ne renc ia l 
godac i o 
nes Ken» 
necjy 
03.03 Mariscos demás crustáceos 
y moluscos (incluso separados de 
su oaparazón), frescos (vivos o 
muertos), refrigerados, congela-
dos, seoos, salados o eh salmue-
ra.; erustáoeos sin pelar simple-
mente cocidos en agua 
0^.02 Leche y nata oonservadas, 
concentradas o azucaradas 
0^.03 Mantequilla 
Cluesos y requesón 
05.01 Pelo humano en bruto, i n -
oluso lavado y desgrasado; des-
perdicios de pelo humano 
05.02 Cerdas de Jabalí y de 
cerdo; pelos de tejón y otros 
pelos para oepil lería; desper-
dicios de dichas cerdas y pelos 
0 5 . 0 3 Crines y sus desperdicios, 
incluso en oapas, con o sin so-
porte de otras materias 
05.0^ Tripas, vejigas y estómagos 
de animales (exoepto los de pes-
cados), enteros o en trozos 
0 5 . 0 5 Desperdicios de pesoados 
0 5 . O é T e n d o n e s y n e r v i o s , r e c o r -
t e s y o t r o s d e s p e r d i c i o s a n á l o -
g o s d e p i e l e s s i n c u r t i r 
x 
X 
SISTEMA GENERAL DE HtmfôNCÏAS (o&ridTriiKÓn S) 
WJ'-- ?/ 
Produo- " • 1 
toa de 
NAB i n t ^ á S 
Aranoel y produotos 
América 
Latina 
05.07 Pieles y otras partes de 
aves provistas de sus plumas o 
plumón;plumas y partes de plumas 
incluso recortadas, en bruto o 
simplemente limpiadas, desinfec-
tadas o preparadas para su con» 
servación 
05.08 Huesos y núcleos cárneos, 
er» bruto,desgrasados o simplemen-
te preparados, pero sin recortar 
en forma determinada, acidulados 
o desgelatinizados;polvos y des-
perdicios de esta materia 
05.09 Cuernos, astas,pezuSas, 
uñas,garras y pioos,en bruto o 
simplemente preparados,aunque sin 
recortar en forma determinada, 
incluidos los desperdicios y pol-
vos ¡barbas de ballena y de anima*, 
les similares,en bruto o simple-
mente preparadas,pero sin recor-
tar en forma determinada,incluso 
sus barbi l las y desperdicios 
05.10 Marfil en bruto o simple-
mente preparado,pero sin reoortar 
en forma determinada;polvos y 
desperdicios 
05.11 Conoha de tortuga y sus pía 
cas,en bruto o simplemente prepa~ 
rada,pero sin recortar en forma 
determinada,peDttfías,recortas y 
desps rd i c i ; s 
05.07B Plumas para art ículos de 
oama y plumón: 
I I Les demás 
Derechos 
posterio 
res a na 
gociaoio 
nes Ken-




c ia ! Aranoel y productos 
Derechos Tasa 
posterio^ préfé-




° 5 « 2 Z * 
1. plumas y alas 
3.Í 1.5 
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0 5 . 1 2 C o r a l y a n á l o g o s , e n b r u t o o 
s i m p l e m e n t e p r e p a r a d o s , p e r o s i n 
l a b r a r , c o n c h a s d e m o l u s o o s e n b r u 
t o o s i m p l e m e n t e p r e p a r a d a s , p e r o 
s i n r e c o r t a r e n f o r m a d e t e r m i n a d a « 
p o l v o y - d e s p e r d i c i o s d e e s t a s c o n 
c h a s 
0 5 . 1 3 E s p o n j a s n a t u r a l e s 
0 5 . 1 ^ A m b a r g r i s , c a s t o r e o , a l g a l i a 
y a l m i z c l e o a n t á r i d a s y b i l i s , 
i n c l u s o d e s e c a d a s ; s u s t a n c i a s a n i -
m a l e s u t i l i z a d a s p a r a l a p r e p a -
r a c i ó n d e p r o d u o t o s f a r m a c é u t i -
c o s , f r e s o a s , r e f r i g e r a d a s , c o n g e l a -
d a s o c o n s e r v a d a s p r o v i s i o n a l m e n -
t e d e o t r ó . f o r m a 
0 5 , 1 5 P r o d u o t o s d e o r i g e n a n i m a l 
n o e x p r e s a d o s n i c o m p r e n d i d o s e n 
o t r a p a r t i d a ; a n i m a l e s m u e r t o s d e 
l o s c a p í t u l o s 1 ó 3 , i m p r o p i o s p a 
r a e l c o n s u m o h u m a n o 
06,03 F l o r e s y o a p u l l o s c o r t a d o s 
p a r a r e m o s o a d o r n o s , f r e s o o s , s e -
c o s b l a n q u e a d o s , t e S i d o s , i m p r e g n a -
d o s o p r e p a r a d o s d e o t r a f o r m a 
Q é . o U F o l l a j e s , h o j a s , r a m a s y 
o t r a s p a r t e s d e p l a n t a s , h i e r b a s , 
m u s g o s y l i q ú e n e s p a r a r a m o s o 
a d o r n o s , f r e s o o s , s e c o s , b l a n q u e a d o s > 
t e ñ i d o s , i m p r e g n a d o s o p r e p a r a d o s 
d e o t r a f o r m a , e x o e p t o l a s f l o r e s 
y o a p u l l o s d e l N o 06,03 
6X05,12 
1, Coral 2 0 ^ 
06.03 i d . 
O 6 . O 1 * i d . 1 0 3 $ 








C . E . E . j a / Japón b / 
Arancel y productos 
07.01 Legumbres y hortal izas en 
fTesoo o refrigeradas 
07.02 Legumbres y hortalizas,CQ~ 
oídas o sin cooer, congeladas 
Q7|03 Legumbres y hortal izas en 
salmuera o en otras sustancias 
que aseguren provisionalmente au 
oonserva.oión pero sin estar pre-
paradas para su consumo Inmediato 
07.01* Legumbres y hortal izas,de-
secadas,deshidratadas o evapora-
das,inoluso oortadas en trozos o 
rodajas o bien tr i turadas o pul-
verizadas,sin ninguna otra pre-
paración 
07.05 Legumbres de vaina seca, 
desvainadas,incluso mondadas o 
partidas 
07.06 Raíoes de mandioca,arrurruz, 
salep»pataoas,boniatos y demás 
raíces y tubérculos similares, r l 
eos en almidón o inul ina, incluso 




res a ms 
gooiacici 
nes Ken-




c ia ! 
Aranoel y produotos 
Dereohos 




ex07.0^(B) Setas,con exclusión de 
las setas de cultivo,desecadas o 
deshidratadas 
( f ) 
13.C 
6X07.04 Brotes t iernos de bambd, 
desecados deshidratados o evapo-
rados 15,C 
Otras legumbres y hor ta l izas , de-
secadas »deshidratadas o evapora-
das (con exclusión de las oebollas 
y de las setas"Shii take") 15.C 
I 0 5 S 
SISTEMA GENERAL DE PREFERENCIAS {continuaci ¿n 5) 
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08.01 Dátiles,plátanos,plfias(ana- x 
nás) ,mango s ,mango stañe s , aguacate s , 
guayabas,oooos,nueoes del Brasi l , 
aflaoardos o marañones,frescos o 
secos,con oásoara o sin e l l a 
03.02 Agrios frescos o seoos 
08.03 Higos fresoos o seoos x 
08.01* Uvas y pasas x 
08.05 Frutos de oásoara (dist intos 
de los comprendidos en las pa r t i -
das 08,01) fresoos o seoos,inclu-
so sin cásoara o desoortezados 
0 8 . 0 6 M a n z a n a s , p e r a t a y m e m b r i l l o s x 
f r e s o o s 
08.07 Frutas de hueso, frescas x 
08.08 Bayas frescas x 
08.0? Las demás f ru tas frescas x 
08,10 Frutas cocidas o sin oooer, x 
oongeladas sin adición de azúcar 
ex08,lCB Frutas de l a partida 
08,01 exoepto ananásjtoronjas y 
pomelos, membrillos, aran danos,¡axr-
t i l l a s , moras 
( O 
Arancel y productos 
Dereohos 
posterloi 







08.01-1(2) Plátanos seoos 
ex08.01-2 Piñas (ananás) secas 
ex08.01-U oooos,nueces del Bras i l , 
aguaoates,mangos,guayabas y man-
gostanes seoos 
e x 0 8 . 0 3 H i g o s s e o o s 
e x O S . O ' f P a s a s e n e n v a s e s d e n o m á s 
d e 1 0 k g . i n o l u y e n d o e l e n v a s e 
ex08.10 Frutas tropioales,oon-
geladas sin adición de azúoar 
2/ 
1 0 
2 < # 
ícfc 
1 0 % 
1q& 
SISTEMA GENERAL DE FREFEIENCIJSS (continuación 6) 
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Produc-
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posterio 
res a na 
goolaoio 
»es Ken« 
nedy a / 
08.11 Frutas en salmuera o presen 
tadas en agua sulfurosa o adicio-
nadas de otras sustancias que as¿ 
guran provisionalmente su conser-
vación, pero sin estar especial-
mente preparadas para su consumo 
Inmediato 
08.12 Frutas desecadas (d i s t in tas 
de las comprendidas en las p a r t i -
das 08.01 a 08.05, inolusive) . 
08.13 Cortesas de agrios y de meló» 
nes frescas,congeladas,presenta-
das en salmuera,en agua sulfurosa 
• adicionadas de otras sustancias 
qua aseguren provisionalmente su 
conservación, o bien desecadas. 
09.ai Cafó incluso tostado o des-
oafeÍnado;cásoara y oaeoarl l la de 
caféjsuoedáneos de cafó que oon-
tengan cafó,cualesquiera que sean 
las proporciones de l a mezola 
08.11C Papayas 
ex08.11P Membrillos»murtillas, 
arándanos ,moras , pomelos ,pample-
nusa y las f r u t a s del N°08,01 con 
exclusión de les ananás 
exOo.ZáG Tamarindos(gajos,pulpa) 
08.13 Id . 
5 . 5 S & 
( f > 
111% 
( f ) 
JT Onf o, up 
Japón b / 
Tar i fa 
p r e f e -
r e n ~ Aranoel y producto 
o ia l 
Derechos 
poster io 





p r e f e r 
rsr.oial 
ex08.11-3 Frutas tropioales en 
soluoione3 temporales e/ 2 0 $ 10}(> 
HT/ . « n Q l f l ,4- - n « . I n PAMV| *>*• «ruvcbo lU-VpAUMO 
cadas d/ 1 5 * 
09.02 Té 
0?.Q3 Mate 
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oial Arancel y produotos 
09,04 Pimienta (del género "piper1) 
pimientos (de los géneros 
"oapaiom" y "pimiente") y pimen-
tones 
09.05 Vainilla 
09.Oé Canela y florea del canelero 
09.07 Clavo de especias ( f ru tos , 
clavillos y pedículos) 
09.08 Nuez moscada,maeis,amamos y 
oardomomos 
09.09 Semillas de anís,badiana, 
hiñojo,cilantro,comino,alcaravea, 
enebro 
09.10 Tomillo,laurel,azafrán, las 
demás aspeólas 











0x09,0^ Pimienta en grano (semi-
l l a s de "piper nigrum") acondicio-
nadas para l a venta a l por menor 
-Pimienta ("piper nigriarf*) axoepto 
l a pimienta en grano acondicio-
nadas a l por menor 1C$ 
-Otra pimienta del género "piper" , 
pimientos de los géneros 
"oapsloumF1 y "pimienta" molida o 
mezclada 5$ 
09.07(l) ld. »acondicionados para l a 
venta a l por menor 10$ 
(2) Otra; molida 5$ 
09.08-2(1) Acondicionados para l a 
venta al por menor 10$ 
(2) Otra» molida o mezclada % 
09.09-1 id.,aoondleionados para la 
venta a l por menor 10$ 
(2) Oirás molida o mezclada 5$ 
09.10-3(1) Id.,acondicionados para 
l a venta al por menor 10$ 
(2) Otros: AtSln moler ni mezolars 
a)gengibre 
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12.08 Algarrobas fi-eacas) o secas. 
Incluso tr i turadas o pulverizadas; 
huesos de f ru tas y productos vege-
tales empleados principalmente en 
la alimentación humana,no expresa-
das ni comprendidas en otras par-
tidas 
12.09 Paja y oascabillo de cerea-
les , en bruto,incluso pio&dos 
13.01 Materias primas vegetables 
t intóreas o curtientes 
13.02 Goma laca,incluso blanquea-
da; gomas,gonorrasirías,resinas y 
bálsamos naturales 
13.03 Jugos y extractos vegeta-
bles} peotina; agar-agar y otros 
muoílagos y espesativos natura-
les extraídos de vegetales 
13,03A Jugos y extractos vegetales: 
I I I De cuasia amarga 
IV De regal iz 
V De pe l i t re y de raíces de plan-
tas que contengan rotenona 
VII Extractos vegetales mezolados 
con ellos,par a l a fabricación 
de bebidas o de preparados a l i -
menticios 
VIII Los demás: 
a) medicinales 
13f03C Agar-agar y otros muoílagos 
y espesativos naturales,extraídos 
de vegetales: 
I A g a r - a g a r 
I I Muoílago y espesativos de alga-
rroba o de granos de algarroba 
1 . 5 < $ ( f ) 
5 . < $ ( f ) 
5 , ¥ ( f ) 
5 . c # ( f ) 
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12,08-2 Algas marinas oomestibles, 
f rescas o secas 
ex(3) Otrast 
Hijioki 
1 5 1 > 
Q . c 
3 . C 
o.ojí 
o . o s á 
1 . 0 J 5 
SISTEMA GENERAL DE PREFERENCIAS {continuaci ¿n 2442) 
C » E , E » g / J a p ó n b / 
P r o d u c - _ . . _ Derechos Tarifa Derechos tos de . . ^ , Tasa posterio prefe- posterio „._ Interes *" — prefe-NAB ^ res a ne ren- res a ne . para Arancel y productos , , , Arancel y productos — renolal . , gooiaoio oial * ^ goolaolo Amcrioa ,, — „ -nes Ken- nos Ken-Latina . , 
n e d y a / n e d y 
14.01 Materias vegetales empleadas — — 
principalmente en cestería o es-
par ter ía (mimbre,oafta,bambú,roten, 
Juneo,rafia,paja de oereales lim-
piada,blanqueada o teñida,cortezas 
de t i l o y análogos), 
ltf.02 Materias vegetales empleadas — — 
principalmente como relleno (mira-
guano, orín vegetal, orin marina y 
similares),incluso en capas oon 
soporte de otras materias o s in 
41 
lU.03 Materias vegetales empleadas — — 
principalmente en l a fabrloaoiÓn 
de esoobas y ceplllos(sorgo, 
piasava,grama,tampico y análogos), 
incluso torcidas o en haoes 
l^O1* Semillas,duras,pepitas,cás- — — 
caras y nueoes(nueoes de oorozo, 
palmera-dum y similares),para 
t a l l a r 
1^,05 Produotos de origen vegetal 
no expresados ni comprendidos en 
otras partidas 
15.01 Manteca y otras grasas de x 
cerdo prensadas o fundidas; gra-
sa de aves de corral prensada o 
fundida. 








C,E.S. a / 
Arancel y productos 
Derechos 
postarlo 




15.02 Sebos(de las especies bovina, 
ovina y caprina) en bruto o fundi-
dos,lnoluldos los sebos llamados 
"primeros Jugos" 
15.03 Estearina solar; ¿leoestes-
riña; aoeite de manteoa de cardo 
y óleo margarina no emulsionada, 
sin mezcla « i preparación alguna 
15,0^ Grasas y aceites de pescado 
y de mamíferos taarinos,incluso re -
finados. 
15«05 Suintina y sustancias grasas 
derivadas, incluida l a lanolina 
15.06 Laa demás grasas y acei tes 
animales(aoeite de pie de buey), 
grasa de huesos, grasa de desper-
dicios, e t c . ) . 
15.03A Estearina solar y óleoestea» 
riñas (no destinadas a usos indus-
t r i a l e s ) 
15.03B Aceite de sebo,destinado a 
usos industriales,son excepción de 
productos a11 ¡ s e n 
t ioios (La admisión en esta sub-
partida queda subordinada a las con 
diolones que se determinen por las 
autoridades competentes.) 
15.030 Las demás. 
15.0frA Aoeltes de hígado de pesoadot 
I do un contenido en vitamina A 
igual o Infer ior a 2500 unidades 
in te rnad onale a por gramo. 
15.05A Suintina en bruto 
1 5 . 0 3 B Las demás 
15.06 i d . 
8 5 S 
(t) 
(f) 




2 . 5 0 
( f ) 
Japón b / 
Tarifa 
p re fe -
ren-
cia! Arancel y productos 
Derechos 
posterie Tasa pre fe -res a ne 
. - renoia! gooiaolo 
uño K « t i — 
n e d y 
15.02-1 Sebo vaouno 
15.02-2 Otros 
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1 5 . 0 7 A o e i t e s v e g e t a l e s f i j o s , 
f l u i d o s o c o n c r e t o s , b r u t o s , p u r i -
f i c a d o s o r e f i n a d o s 
1 5 . 0 8 A o e i t e s a n i m a l e s o v e g e t a * » 
l e s , o o c i d o s , o x i d a d o s , d e s h i d r a t a -
d o s , s u l f u r a d o s , s o p l a d o s , p o l i m e r i -
z a d o s o m o d i f i c a d o s p o r o t r o s p r o 
o e d i m l e n t o s 
1 5 . 0 9 D e g r a s 
1 5 « 1 0 A c i d o s g r a s o s i n d u s t r i a l e s , 
a o e i t e s á c i d o s p r o c e d e n t e s d e l r e 
f i n a d o , a l c o h o l e s g r a s o s i n d u s t r i a 
l e s 
1 5 . U G l i c e r i n a , i n c l u i d a s l a s 
a g u a s y l e g í a s g l l c e r i n o s a s 
1 5 . 1 2 G r a s a s y a o e i t e s a n i m a l e s 
o v e g e t a l e s h i d r o g e n a d o s , i n c l u s o 
r e f i n a d o s , p e r o s i n p r e p a r a o i é n 
u l t e r i o r a l g u n a . 
1 5 . 1 3 M a r g a r i n a , s u o e d á n e o s d e l a 
m a n t e c a d e c e r d o y d e m á s g r a s a s 
a l i m e n t i c i a s p r e p a r a d a s . 
1 5 > 0 9 I d . 
1 5 o ^ 0 A A c i d o e s t e á r i c o 
15.HA Glicerina bruta inoluidas 
las aguas y legías glloerinosas. 
I5.I3B Las demás, l a 
gl loerina s in té t ica . 
( r ) 
i . » 
(t) 
(t) 





A r a n o e l y p r o d u c t o s 
Dereohos 
T a s a poster!o — préfé-rés a ne . renoial goolacio 
nés Ken-
nedy ' 
ex8 aoeite de palma 
15.08 i d . 7.5 
15.10-1 Oleína 
15,10-2 Esteárina 
15,10-3 Otros } 7.5$ 7 . 
Im/ 
1 5 . 1 1 - 1 g l l o e r i n a 
1 5 . 1 1 - 2 O t r o s 
1 0 $ 
2 . 5 $ 0$ 
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Arancel y productos 
Derechos Tarifa Derechos 
Tasa Dosterio prefe- Destapio 
res a ne ren- Arancel y productos res a n£ 
gooiacio 
prefe-
gooiacio c ia l rencia! 
nes Ken- nes Ken-
nedy a / - nedy 
!6.<$ exlé^Ojj-! Camarones,langostinos y 
(régimen langostas ahumados 5.og 
intraoomu- «Otros crustáceos y moluscos ahu-
ni tar io) mados (con exclusión de v ia i r a s , 
20¡& w Jibias y aduotores de mariscos) "iSSfa 
(rágimen 6x16,05-2 Crustáceos y moluscos 
lntraOomu= preparados 0 conservados,que no 
nitario) estén ahumados ni envasados her— 
méticanente(exclid,das las Jibias) 
16,05 Mariscos y demás crustáceos 
y molusoos preparados o conserva-
dos 
17,02 Los demás azúcares; jarabea; 
sucedáneos de la miel,incluso mez-
clados con miel natural; azúcares 
y melazas caramelizados 
17«0^ Artículos de oonfltería sin 
cacao 
17,05 Azúoaras, jarabes y melazas 
aromatizados o oon adición de so-
lorantes(incluidosel azúoar vaini-
llado o vainillinado),exoeptuando 
los Jugos do f ru tas oon adición de 
azúcar en cualquier proporción 
16.05A Cangrejos 
ex 16.05B Los demás exoluidos los 
camarones 
17.04A Extraotos de regal iz , que 
oontengan más del de su peso 
en azúcar, sin adiolón de otras 
materias, 
l7.0*ffi Gomas da mas car("chewing 
guní») 
17.04C Preparados denominados 
"chocolate blanco^1 
2 1 , 0 5 5 
(t) 
(f.de d f ) 
l ^ d m 








SISTEMA GENERAL DE PREFERENCIAS {continuaci ¿n 17) 
C.E.E. a / Japón b/ 
Produo-
1 tos de 










res a ne 
gociacio 
nes Ken-
nedy ¡ / 
ren» Arancel y productos 
olal 




1 8 . 0 1 C a o a o e n g r a n o , e n t e r o o p a r 
t i d o , c r u d o o t o s t a d o 
1 8 . 0 2 C ¿ s o a r a , o a s e a r i l l a , p e l í o t * . 
l a s y r e s i d u o s d e c a c a o 
. 1 8 . 0 3 C a o a o e n m a s a o e n p a n e s 
( p a s t a d e c a c a o ) , i n c l u s o d e s g r a -
s a d o 
l 8 . O U M a n t e c a d e c a c a o , i n c l u i d a 
l a g r a s a y e l a o e i t e d e o a c a o 
1 8 . 0 5 C a o a o e n p o l v o , s i n a z ú c a r 
1 8 . 0 6 C h o c o l a t e y o t r o s p r e p a r a -
d o s a l i m e n t i o i o s q u e c o n t e n g a n 
o a c a o 
19.01 Extractos de malta 
19.02 Preparados para l a alimen-
tación in fan t i l o para usos d ie-
t ié t ioos o culinarios a base de 
harinas féculas o extracto de mal 
t a , inoluso con adición de oacao 
en una proporoión infer ior a l 50$ 
x 
X 18,06a C a o a o e n p o l v o , s i m p l e m e n t e 
a z u c a r a d o p o r a d i c i ó n d e s a c a r o s a , 
o o n u n o o n t e n i d o e n p e s o d e s a o a -
r o s a « v 
I i n f e r i o r a l 6 5 $ 
I I i g u a l o s u p e r i o r a l 6 5 $ o i n f e -
r i o r a l 8 d $ 
I I I I g u a l o s u p e r i o r a l 8 0 $ y 
18.03 Caoao en masa; 
-inoluida la grasa 
-desgrasado 
18.0^ Manteca de cacao 
18,06-2(2) Preparados alimentioios 






1 2 . 5 
1 0 $ • d a 
( f ) 
• d m 
1 9 , 0 1 I d . 7.5 
1 9 . 0 2 i d . 
( f . d e d . f . ) 
. I <4 
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C.B.B. a / Japón b / 
Arancel y productos 
Derechos 
posterio 
res a ne 
goolaoici 
nes Ken-





20,01 Legumbres,hortalizas y f r u -
tas preparadas o conservadas en 
vinagre o ácido aoétioo, oon o 
sin sal especias, mostaza o 
azúcar 
6X20.018 Otras legumbres,hortali-
zas y f ru t a s ( t a l como e l "chutney" 
de mango),excepto los pepinos y 
pepinillos 
2 2 $ 
20,02 Legumbres y hortalizas pre-
paradas o conservadas sin vina-
gre o ácido aoétioo 
20.02E Chucrut (col fermentado) 
ex20,02P Alcaparras 
( f ) 
2p$(f) 
Arancol y produotos 
Dereohos 
posterio 







20,01-1 Frutas t ropicales V , p r e -
paradas o conservadas en vinagre 
o ácido aoétioo oon adición de 
azúoar 
-Otras frutas,legumbres y horta-
l i zas , Id, 
20.01-2 Frutas tropioalea pre-
paradas o conservadas en vinagre 
o áoido acético,sin adición de 
azúoar 
-Otras frutea,legumbres y horta-
l i z a s , , , , I d« 
20.02-1 Legumbres y hortalizas 
preparadas o conservadas sin v ina-
gre s in ácido acético oon adición 
de azúcar 
a t £0*02*2 fe) Jometes preparados 
o conservados s in vinagre ni ácido 
acético, sin adición de azíear 
-Ajo en polvo, preparado o conser-
vado s in vinagro ni áoido acético, 
sin adiolon de aztfoar. en envase a 
«errados herméticamente de 10 kg, 
o menos, incluido e l peso del env, 
-Otro ajo en polvo preparado o oon 
servado s in vinagre n i ácido a c é t i -
co y s in adición de azúcar 
Otras legunfcres y hor ta l izas (exoep 
to goleantes, espárragos, brotes 
t iernos ds bambú, ze tas , purés y 
copos de patata) preparado a y oon» 
servados sin vinagro o ¿oído acé-
t i c o , en envases cerrados herméti-
camente de 10 kg, o menos inoluido 





1 2 . 5 $ 
20$ 
15$ 




2 0 $ 1 5 $ 
SISTEMA GENERAL CE PREFERENCIAS (continuación 20 ) 








Japón b / 
Arancel y productos 
Dereohos 
r— ---





vsm a ^ a 




Arancel y productos 
Dereohos 
f W J HW* A W 
— p r é f é -rés & ne — renoial gooiaolo 
nes Ken-
nedy 
20.03 Frutas congeladas,con adi-
ción de azúcar 
20. 04 Frutas.cortezas de f r u t a s , 
plantas y sus partes,oonfitadas 
con azúoar (almibaradas,glasea-
das, escarchadas) 
20.05 Purés,y pastas ds f r u t a s , 
compotas,Jaleas y mermeladas, ob-
tenidos por eooolón con o sin adi 
ción ds azúcar 
20.03A Con tai contenido de azúcar 
superior a l 13$ del peso 
-Frutas da la partida 08.01 exoep- 2 ^ d . a , a * 
to ananás 
ex20.03B Las demás f ru tas de la 
partida de 08.01 exol.ananás 
0X20.04 Frutas de l a partida 
08.01(exoepto ananás)oonfitadas 
con adúcar, et&.s 
B, Otras f ru tas 3 
ex I . Con un ocntenido de azúcar 
ex20.03 Frutas tropioales ¿ / conge-
ladas con adiolón de azúoar 
3 3 « 17.& 
( f .de d .a . ) 
2é$(f) 22$ 
20,04 i d . 
3 < # 2 0 5 Í 
superior a l 13$ del peso 
ex I I . Sin designación 
ex20.05B Compotas y mermeladas de 
agrios excepto las naranjast \ 
ex I . Con un contenido de azúcar 
superior a l y$> de peso 
ex I I , Con un contenido de azúoar/ 
superior a l 13$ e infer ior o 
igual a l 3<# ^ 
ex I I I . Los demás 
ex20„05C De otras f ru tas de l a 
partida 08.01, excepto ananás: ^ 
ex I .b ) Con un contenido de azú-
car superior a l dal peso 
ex I I , i d , superior a l e i n -
fe r io r o igual a l 30^ del peso 
ex III* Sin designaolón 
2 5 ^ d . a . a . 
(f .de d .a . ) 
2% ( f ) 
2<$»P 
20$ 
( f .de d.a») 
2 & 
d.a . a , 
' ( f .ds d .a . ) 
3 0 J í ( f ) 
SISTEMA GENERAL DE PREFERENCIAS (continuación 21) 









Arancel y productos 
Derechos 
posteri«» 
r e s a ne 
gociaoijs 
nes Ken-




c ia ! Arancel y produotos 
Derechos 
postarlo 






renc ia ! 
20,06 Frutas preparadas o conser-
vadas en otra forma, oon o s in 
adición de azúoar o de aloohol 
20,.F; uit\n do cáscara(compren-
didos los cacahuetes), tostadas, en 
embalaje pr iaar io oon un contenido 
neto ds: 
Is'más de 1 kg. 
I l t 1 kg, o más 
20,0^; Otras f ru tass 
Is Con adición de aloohol 
Jengibre 
20.06fl-l(b) Ananás en embalaje 
primario con un oontenido neto de: 
10 más da 1 kg, : 
aa) pon un contenido de azúoar 
superior a 17$ del peso 
bb) ot ras f ru t a s 
2, 1 kg. o menos: 
aa) oon un contenido de azúcar 
superior a l del peso 
bb) otras 
20»06b—l(o) Uvas: 
1, Con un contenido de azdoar su-
a l 13$ del peso 
2« Las demás 
Meloootones,peras y 
a l b o r i c o q u e s , e n embalajes prima-
riosjCon ecntonido neto de: 
1 » E i á s d o 1 k g . : 
aa) oon un contenido de azúoar 
superior a l 13$ 
bb) los demás 
1 5 $ ( * ) 
me) 
3 2 # ( f ) 
32^*d.a,a, 
( f .de d . a . ) 
32$(f) 
3 2 ^ d , a . a , 
( f .de d , a . ) 
32$(f) 
32$ f d,a ,a 
( f .de d . a . ) 
32$(f) 
32$*d,a.a. 
( f .de d . a . ) 
32$(f) 
12$ 




2 g & » P 
2 5 $ 
29$»p 
29$ 
6x20,06 Id. ,con adición de alcohol 
pero s in adición de azúoar: 
ex- l (2) melocotones y peras 27.5$ 
-cerezas y albar i coques 2% 20$ 
Sin adición de azúoar n i de aloohol: 
ex-2(2) duraznos,peras,oerezas, 
albariooques,mezclas,ensaladas y 
cocteles de f r u t a s 20/25$ 15$ 
-Bananos,avooados,mangos,guayabas 
en la tas ,booales o t a r r o s , excepto 
conteniendo pulpa 2% 1% 
-Cocos,marsñones,nueoes del Bras i l , 
nueoes de Sapucaya,nueces de Maca-
danlra, y avellanas 20$ 10$ 
SISTEMA GENERAL CE PREFERENCIAS (continuación 22 ) 




para Aranoel y productos 
América 
Latina 
I k¿a o tóebeai 
aa) con un contenido de aztícaj 
superior a l 15/j del peso 
bb) Los demás 
2q.06B-l(e) Otras frutas,excepto 
las cerezas« 
ex 1. Con un contenido de azúcar 
siqjerior a l jfo del peso 
g v 2 J t j O Q ^ f l M ^ f f l 
20,0éfe-l(f) Mezclas de frutass 
1* Con un contenido de azúcar 
superior a l del peso 
2. Las demás 
I I . Sjn adición da alcohol: 
20,068-11(a) Con adición de azúcar, 
en embalajes primarios,con un con 
tenido neto de más de 1 kg.s 
2. Gajos de pomelos 
3. Mandarinas 
U v a s 
ex f Frutas de la partida 18,31 
excepto los ananás 
20.06B-Il(b) Con adición do azúoar, 
en embalajes primarlos con un con-
tenido neto de 1 kg. o menos: 




res a ne ren-




( f .de d . a . ) 
32$ ( f ) 25^ 
32^»d.a.a.) 
(f .de d.a.) 
t —Sf 
32^* d .a . a . ) 2gS»P 
(f .de d .a . ) 
3 ¥ ( f ) T.% 
Aranoel y productos 
Dereohos 
postarlo 




T a s a 
rensial 
20$* d .a . a . 
( f .de d .a . ) 
23^*d.a.a. 
( f .de d.a .) 
2 ^ - d . a . a . 
(f .de d«a») 
18^P 
(f .de d .a . ) 
20$* d .a . a . 
( f .de d .a . ) 
22$S*d.a.a.) 
( f .de d .a . ) 
fr 
I á 
. ® s 
" fe. 2 
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p a F a 
A m é r i c a 
Latina 
JL • l a p c n v j 
i U ' t U i V Q A ¿ r ¿ u f w w w « 
Dereohos 
posterio 
B e s a ne 
gooiacio 
nes Ken-
n e d y a / 
Tari fa 
p r e f e -
ren-
c i a ! 
i r s n i m l v n n n r h i n + . n n 
Dereohos 
posterijc 







(B) de densidad s o superior a 
1.33 a 15° 0. 
I I , Otros j 
a) de valor superior a 30 
üoJC/100 kg, netos 
2, de toronja y pomelo 15#*d.a.a, 12$* P 
( f .de d,a») 
ex3. Otros agrios 
aa) con contenido de azúcar l ^ d . a . a l ^ P 
añadido ( f .de d ( a . ) 
bb) los demás 15$ 
oxÉ, otras f r u t a s y legumbres 
excepto albariooques y meló» 
cotones 
aa) con contenido de azúcar 21.1$*d.a,a, 17$* P 
añadido 
bb) las demás 22$ X% 
7 . Mezclas 
ex bb) l a s res tantes excepto 
las que contienen, aisladamente 
o en conjunto más del de 
zumas de uvas,agrios,ananás, 
manzanas,tomates, peras, alba* 
ricoques y meleootonas 
l l j Con contenido do azúcar 21,l$+d0a,a. 17$* P 
añadido 
22a No expresados 22$ 18$ 
§ « 2 ' S 
* £ S • 
I s » s * á w 1 1 - 8 S S 
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SISTEMA GENERAL CE PREFERENCIAS (continuación 26 ) 
C.E.E. a / 
Produc-
tos de 





Araneel y productos 
Derechos 
posterie 
res a n<s 
gociaoij) 
nes Ken-
nedy a / 
Tar i fa 
prefe-
r a n -
d a i 
Arancel y productos 
Derechos 
posterljo 






r e n c i a ! 
21.01 Achicoria tostada y demás 
sucedáneos tostados del cafó y 
sus extractos 
21.02 Extractos o esenoias de 
oafÓjde t é o de mate; preparados 
a base de estos extractos o esen-
cias 
21.03 Harina de mostaza y mostaza 
preparada 
22. Con un contenido da azúcar 
añadido igual o inferior a l 
30$ del peso 
33. Sin adición de azúcar 
21.OIA Aohlooria tostada y demás 
suoedáneos tostados de cafó: 





I I . Los demás 
ex21.02A Esenoias de oafó 
8 . 0 $ + d m 
( f . de d , f . ) 
1 6 . 9 $ - W r a f / 
( f . de d . f . ) 
18$ 
( f ) 
21.02B Extractos o esenoias de tó 
o de mate; preparados a base ds 
estos extractos o esenoias ( f ) 
2 1 . 0 3 i d . 
A.- Harina de mostaza en embalajes 
primarios con un contenido neto det 
I t lkg. o menos 
I I : más de lkg. 
B.- Mostaza preparada 
(t) 
(f) 




21»01 i d . 15$ 
4 . 0 $ * d m 
8,C$+dm 
21.02-1 Con adición de azúcar: 
-Extractos o esencias de cafó; prs 
parados a base de estos extrac-
tos o esencias, 
-Otros 
21.02-2 Otros:(2) 
-Extractos o esenoias de café, 
preparados a base de extractos 





1 5 $ 
10$ 
1 2 . $ 
10$ 
SISTEMA GENERAL CE PREFERENCIAS (continuación 27 ) 








Arancel y productos 
Dereohos 
posterie 
res a ne 
gooiaoij) 
nes Ken-
nedy a / 




21.0*+ Salsas; condimentos y sazo-
nadores compuestos 
21.05 Preparados para sopa,potajes 
o oaldos; sopas, potajes o caldos 
preparados 
21.06 Levaduras naturales,vivas o 
muertas; levaduras a r t i f i c i a l e s 
preparadas 
ex21.Ql>B Las demás,excepto las 
salsas a base de aoeites vegetales 
2 1 . 0 5 i d . 
21.06A Levaduras naturales vivas» 
I . levaduras madres seleccionadas 
(de cultivo) 
I I . i d . , de panificación: 
a) seoas 
b) las demás 
I I I . Otras levaduras 
21.06b -Levaduras naturales muer-
t a s : 
I . en pas t i l las ,cubi tos o presen-
tadas de manera similar,o en emba^ 
l a j e s primarlos oon un contenido 
neto de 1 kg. o menos 
I I . Las demás 
21.0éC Levaduras a r t i f i c i a l e s {re-
paradas 
( f ) 
( f ) 
1 3 $ 
( f ) 
8 $ 
( f ) 
< f > 
7 $ * d m 
l f l $ 
Arancel y productos 
Dereohos 
posteri^ 







ex21.0U-l(3) Otras saleas(exoepto 
los sazonadores y salsas para en-
salada) 15$ 7.5$ 
21.05 Sopas de legumbres y h o r t a l i -
zas, en envases cerrados hermética-
mente, sin adición de azúcar 1 1 2 , 5 $ 
-Otras sopas, potajes y caldos 30$ 15$ 
21.0é-l(a) Levaduras naturales, 
vivas 25$ 12.555 
21.06-1(2) Levaduras naturales 
muertas 10$ 5$ 
21.06-2 Levaduras a r t i f i c i a l e s 
preparadas 25$ 12.5$ 
SISTEMA GENERAL DE PREFERENCIAS (oontiHuaoión 28) 








s t i p u l i Ù J 
Derechos 
posterio 
res a n¿ 
gociaci£ 
nes Ken-




c i a ! 
i r n t i o i l v n p A r t u o i o s 
Dereohos 
posterio 







21.0^ Preparados alimenticios no 
expresados ni comprendidos en 
otras partidas 
22.01 Aguas,aguas minerales,aguas 
gaseosas, hielo y nieve 
22.02 Limonadas ¿aguas gaseosas 
aromatizadas (incluidas las aguas 
minerales tratadas de esta manera) 
y otras bebidas no aloohólloas, 
oon exolusión de los Jugos de f r u -
tas y de legumbres y hortalizas de 
la partida 20,07 
21.07A Cereales en grano o en es-
piga, precooidos o preparados de 
otra forma lé,l$»dm 
21.07F Otros: 
I , aue no contengan materias gra-
sas derivadas de la leche,O que las 
contengan en proporción infer ior a l 
1.5$ del pesos 
a) que no contengan sacarosa o que 
la contengan en cantidad inferió» 
a l 5$ en peso (incluido e l azú-
car invertido, caloulado en sa-
carosa) : 
exl . qua no contengan almidón ni 
fécula o que los oontengan en can-
tidad in fe r io r a l 5$ en peso: 
-Palmito 22$ 
( f ) 
22.02A ld.que no contengan leche o 
materias grasas derivadas de la 
leche 
-Bebidas obtenidas a par t i r de 
pulpa de tamarindo 
-Las demás 
( f ) 
1 2 $ 
«X2I.07-1 Con adición de azúcar: 
-Bases para bebida,conteniendo 
Panax Ginseng o su extracto 
-Manteca de cacahuete 
ox21.07-2( 1) Bases para bebida, 
sin aloohol conteniendo Panax 
Ginseng o su extracto 
ex21.07-2(2) Otros: 
-HiJicSy 







2 < $ 
12.5 
22,0? Cervezas 22.03 id. 20$ 








C.E.E. a / J a p ó n b / 
Arancel y productos 
Dereohos 
posterio 







oial Arancel y productos 
Derechos 
posterio 







22.0*1 Mostos de was »parcialmente 
fermentado; incluso "apagado", 
sin uti l ización de aloohol 
22.05 Vinos de uvas; mosto de 
uvas "apagado" oon aloohol ( in -
oluidos las mistelas 
22.06 Vermuts y otros vinos de 
uvas preparados oon plantes o 
materias aromáticas 
22.07 Sidra,perada»aguammiel y 
demás bebidas fermentadas 
22.06 Aloohol e t í l i co sin desna-
turalizar,de graduación igual o 
superitar a 80°) aloohol e t í l ioo 
desnaturalizado de cualquier gra-
duación 
22.09 Aloohol e t í l ioo sin desna-
tural izar de graduación infer ior 
a 80o; aguardientes,lloares y de-
más bebidas aleohólloas; prepara-
dos alcohólicos compuestoa(llama-
dos" extractos conoentradotf') para 
la fabrioaolón de bebidas 
22.0*1 i d . U O O O 
yen/ l t yen/ l t 
a x 2 2 . 0 5 - l C h a m p a g n e y o t r o s v i n o s 6 5 0 3 2 5 
s i m i l a r e s y e n / l t . y e n / l t 
22.06 i d . 
22.07-1 Saká,lnoluso olarifioado 
-Otros 
ex22.09-l(^) Gin 
ox (k) Otros» 
-alcohol e t í l ioo 
-o t ras bebidas alcohólicas des-
t i ladas exc. ron. 
22.09-2(2) Imitación de "Saleó" y 
"Saleó blanco" 




yen/Lt yen / l t 
1 1 0 
y e n / l 
1 1 0 
0 
yen / l t 
5 5 
yen / l t yen / l t 
50$ lio 
y e n / l t . 
150 7 5 
y e n / l t y e n / l t 
« » 5 
yen / l t 
1 1 0 O 
yen / l t y e n / l t 
200 O 
yen / l t yen / l t 
2 0 $ 0 $ 
SISTEMA GENERAL DE PREFERENCIAS {continuación 30) 








Japón b / 
Arancel y produotos 
Derechos 
posteri^ 







c ia! Arancel y productos 
Derechos Vos« 
p o s t e r i o - préfé-rés a ne ^ "" rencial gociacio 
nes Ken-
nedy 
22,10 Vinagres y sus sucedáneos, 
comestibles 
23.01 Harinas y polvos de carne 
y de despojos, de pescados,crus-
táceos o moluscos, impropios pa-
ra la alimentación humana; chi-
charrones 
23.02 Salvados,moyuelos y demás 
residuos del cernido, de l a mo-
lienda o de otros tratamientos 
ds los granos de cereales y de 
leguminosas 
23.03 Pulpas de remolaoha,bagazos 
ds caña de azúcar y otros desper-
dicios de l a industr ia azuoarera, 
heces de cervecería y de des t i l a -
r ía ; residuos de la industria del 
almidón y residuos análogos. 
23.05 Heoes ds vino; tár taro 
bruto 
23. Oé Productos vegetales dé los 
utilizados para la alimentación 
de los animales, no expresados 
ni comprendidos en otras pa r t i -
das 
22.10 Id . 12.5 
23.02B De los granos de legumino-
sas t 
I Con un contenido de almidón su-
perior a l % del peso 
I I Los demás 
21$(f) m 









J a p ó n b / ~ 
Aranoel y produotos 
Derechos 
postarlo 
res a ne 
goolacijo 
nes Ken-




c ia ! Arancel y produotos 
Derechos 
postarlo 







23,07 Preparados forra jeros con 
adloión de melazas o de azúoar y 
demás alimentos preparados para 
animales; otros preparados u t i l i -
zados en l a alimentación de los 
anlmales(estlmulantes, e to,) 
2*1.01 Tabaco en rama o sin e la -
borar, desperdicios de tabaco 
2*1.02 Tabaco elaborado, extractos 
o Jugos de tabaco 
23.07A Productos llamados "solu-
bles" de pescado o de ballena 
23,07c Sin denominar 1 5 $ ( f ) 
23,07-1 Otros preparados utilizados 
para la aumentación de los animales 
(excluidos los que se emplean direjj 
tamente como alimentos o forra jes) 
y El t ra to preferenoial consiste, por una par te , para olertas mercancías sometidas a l régimen de intercambio comercial determinado por e l reglamento (CEE) 
N° 1059/69* en la suspensión del elemento f i j o del impuesto aplicable a esas mercaderías en vir tud de dicho reglamento y , por otra par te , para los pro-
duotos sometidos a l derecho de aduana ónioo, en una reducción de dioho óerecho, sin limitación cuanti tat iva. Plazo i n i c i a l de 1° Julio a 31 de diciembre 
1 9 7 1 . 
Entre paréntesis se Indica e l tratamiento otorgado a los países asociados de ultramar (Estados Afrioanos y Malgache Asociados, Departamento y Terri torios 
de ultramar). Se usan las siguientes abreviaturas» f a Franquicia; da m dereoho de aduana; df = dereoho f i j o (se combina con derecho móvil y remplaza a 
dereoho de aduana); dra s derecho móvil (gravamen que equipara, el preolo del producto importado oon e l nacional);d«a,a = dereoho adiciona! sobre el azúcar 
contenido en los produotos de que se t r a t e ; d .a .h a derecho adiolona! sobre harina contenida; P = mercadería sometida a l régimen de "prél¿vementa"o 
recargo, 
b / La oonoeslón oonslste en una reducoión de derechos que varía según e l produeto entre 20 y 100$, No se especif ica limitación cuanti tat iva para los pro-
ductos de los capítulos 1/24 de l a NAB* 
Esquema en vigor desde e l 1° de agosto de 1J71 hasta marzo de l ?8 l . 
¡ / Por " f ru tas tropicales" en las partidas ex 06.10, ex 08.11, 20,01 y ex 20.03 de la NAB se entiende! papaya, leohosa, aguacate, guayaba, durián, carambola, 
ehampeder, Jaoá, f ru to del árbol del pan« rambután, pemarrosa, diamboo-lcaget, mamey, ohirimoya, kehapi, anona, mango, granadi l la , dookoo kokoaan, mangos-
tán , guanábana y l i t c h i . 
á / Por lo que respecta a l a partida ex 08.12 de l a NAB, e l aguacate, e l mango, e l guayabo y e l mangostán no están incluidos en las " f ru tas tropicales" espe-
cificadas en lá nota precedente, 
a / Mantenido a 2*$ en vir tud del acuerdo entre l a CEE y e l Irán. 
y Mantenido en 1*$ por un período Indeterminado. 
Anexo I I 
SISTEMA GENERAL DE PREFERENCIAS 
Cuadro comparativo en t re l a s posiciones adoptadas por l a CEE y e l Japón 
con respecto a d i s t i n t o s aspectos d e l sistema general de preferenc ias» 
y l a adoptada por l o s pa íses lat inoamericanos a t r avés de l a CBCLA* 
* Mota: Este cuadro r e v i s a l a información contenida en e l documento E/CN.12/L.48/Add.l.3/A, 
de diciembre de 1968 " " ' 
S I S T E M A G E N E R A L D E P R E F E R E N C I A S 
C u a d r o c o m p a r a t i v o e n t r a l a s p o s i c i o n e s a d o p t a d a s p o r l a C E E y e l J a p l n c o n r e s p e c t o a d i s t i n t o s a s p e c t o s 
d e l s i s t e m a g e n e r a l d e p r e f e r e n c i a s , y l a a d o p t a d a p o r l o s p a í s e s l a t i n o R r o e r l o a n o s a t r a v é s d e l a C E C L A 
CSC LA a / C.E.E. b / Japón o / 
Las manufacturas y semimanufacturaa comprendidas en 
los capítulos 25 a 99 y las que figuran en los oapí 
tulos 1 a 2k de la NAB. (Se indicó l a posibilidad 
de adoptar fórmulas más amplias y cr i ter ios más ge-
nerales en cuarto a l i s t a s de exoepeiones y cláusu-
las de salvaguardia respecto a productos agrícola^ 
elaborados y sealelaborados, que para los compren-
didos en los capítulos 25 a l 95 de la NAB.) 
Se mantuvo el principio general de franquicia t o t a l 
y eliminación de restricciones a la importación, pu 
diendo aceptarse reduooiones arancelarlas parciales 
o rebajas graduales para productos comprendidos en 
l i s t a s de exoepoión. En todo caso, e l margen de 
preferencia debería ser suficiente para posibi l i tar 
un mayor acceso a los mercados de los países des-
arrollados y , en las situaciones de eliminación 
parciales, éstos deberían comprometerse a adoptar 
medidas internas que fac i l i t en la eliminación de 
las medidas negativas, originadas por problemas 
estructurales . 
a ) Productos a incluirse 
Productos industriales manufacturados y semi-
manufaoturados incluidos en los capítulos 25—99 
de la NAB, más una l i s t a selectiva de productos 
agrícolas elaborados 
b) Alcance de l a reduoolón 
Como norma general se conceden reduooiones 
variables segán los produotos, para los cora» 
prendidos en los capítulos 1 a 2^ de l a NAB, 
s in llmltaoión cuantitativa; y franquicia adua 
ñera t o t a l para los comprendidos en los oapí-
tulos 25—99, con un lfinlte máximo f i jado en 
términos de valor, calculado para oada produo, 
to sobre la base de elementos unifomes para 
todos los productos. los límites máximos -
anuales serán normalmente Iguales a la suma 
del valor oif de las importaciones en 1968 
procedentes de los país es beneficiarios de 
este sistema (monto básico), excepto los que' 
gozan ya de régimen arancelarios preferencia-
Ies diversos concedidos por la Comunidad, más 
e l 5?' del valor d f de las importaciones proce^ 
dentes de los demás países as i como de los palas 
que gozan ya de t a les reg&enes (monto suple-
mentario). Para los productos derivados del 
petróleo y los t ex t i l es no se considera este 
monto suplementario. 
Los reglamentos y decisiones del Consejo our 
bren las siguientes oategoríbs de produotost 
Todas las mercaderías incluidas en los capítu-
los 25-99 de la NAB (ver exoepoiones), más una 
l i s t a select iva de productos lnoluidos en los 
capítulos 1-2*1 de l a NAB (que comprenda además 
ciertos produotos básicos) 
En principio se concedería franquicia t o t a l pa-
ra los produotos incluidos en los capítulos 
25-99* con excepción de determinados productos 
a los que se oplicaria una reduoolón del 50$ 
oon respecto a los aranceles posteriores de l a 
n«m.f. a las negociaciones Kennedy. Para los 
productos incluidos en los capítulos 1-2U ha-
b r í a reducciones variables que osci lar ían entre 
e l 20 y el 100$ de los aranceles de l a n.m.f. 
posteriores a las negociaciones Kennedy. Habría 
un límite máximo para las importaciones oalcic-
lado oomo siguet e l valor o e l volumen de las 
Importaciones procedentes de los países benefi-
ciarios durante 1?68 (cupo básico) más el lOjá 
del valor o e l volumen de las Importaciones pro 
cedentes de países no aoogidos al régimen de 
preferencias durante el antepenáltimo año r e s -
pecto del oual se o a l culo' e l límite máximo. Este 
cupo suplementario se revisará todos los años 
y no será infer ior a l del aáo precedente. 
Los produotos Incluidos en e l esquema se o las i 
fioarán en 214 grupos oada uno oon un limite 
máximo para un *ño f i s c a l . De aouerdo con e l 
a / L a p o s i c i ó n d e l a C E C L A e s l a r e f l e j a d a e n e l i n f o r m e d e l a R e u n i ó n I n t e r g u b e r n a m e n t a l d e E x p e r t o s o e l e b r a d a e n S a n t i a g o . C h i l e , d e l 2 3 ^ 1 2 6 d e s e p -
t i e m b r e d e i 9 6 0 p a r a o o n s i d e r a r f o r m u l a s d e a v e n i m i e n t o s o b r e p r e f e r e n c i a s g e n e r a l e s , d e a J - — 1 - " •*•- — " — , J ' 1 " " * 
, D o m i n g o . 
' V e r " S i s . _ , , . . . . 
2 / V e r " S i s t e m a G a i c m l i z o d o d e P r e f e r e n c i a s " . E s q u e m a d e l J a p ó n , ( U N C T A D - T D / B / 3 7 3 / Â d d , ? / A n e : 
a c u e r d o c o n l o d i s p u e s t o p o r l a R e s o l u c i ó n 1 ( de Santo 
b^ er temaGeneralizadodePreferencias". Esquema de^la Comunidad Económica Europea,^Anexo j!, (UNCTAD. TD/fc/373/Add.l). 
SISTEMA GEMTRAL EE . . . (oontirjuaoión l ) 
C E C L A a / C . E . E . b 
- Productos sensibles a les fluctuaciones del 
comercio ("productos sensibles") , sujetos a 
' o u o t c s a r a n c e l a r i o s c o m u n i t a r i a s , 
- P r o d u c t o s s e m i - s e n s i b l e s , s u j e t o s a u n m e c e r -
' n i s m o e s p e c i a l d e c o n t r o l , 
- Productos tu> sensibles, no sujetos a l meoanls. 
roo especial de control pero sí a contingentes 
' m á x i m o s l i b e r a d o s d e d e r e c h o , 
- P r o d u c t o s m a n u f a c t u r a d o s y s e m i m o n u f a o t u r a d o s 
' i n c l u i d o s e n e l T r a t a d o d e l a C E C A , 
- P r o d u c t o s o g r í o o l a s p r o c e s a d o s » 
E n t r e l o s p r i m e r o s p r o d u c t o s , s u j e t o s a c u o t a s 
c o m u n i t a r i a s , s e c o n s i d e r a n c o m o s e n s i b l e s l o s 
t e x t i l e s d e a l g o d ó n ( p a r a l o s c u a l e s l o s b e n e -
f i c i a r l o s s o n p o r e l m o m e n t o s o l a m e n t e l o s p a £ 
a e s e n d e s a r r o l l o s i g n a t a r i o s d e l A c u e r d o a 
l a r g o P l a z o - C o l o m b i a , J a r a e i o a y M á x i c o e n t r e 
e l l o s ; o t r o s p r o d u c t o s t e : r t i l a s y s u b s t i t u t o « , 
a s í c o m o c a l z a d o ( p a r a e s t o s p i - o d u o t o s l o s t e -
f r i t a r l o s d e p e n d i e n t e s s e h a n e x c l u i d o d e l a 
l i s t a d e b e n e f i c i a r i o s ) f e t c . La. c u o t a o o m u n i » 
t a r i a s e h a d i s t r i b u i d o e n t r e l o s E s t a d o s 
m i e m b r o s c o m o s i g u e s 
3 7 . 5 $ p a r a A l e m a n i a , 2 7 « U » p a r a S V a n o i a , 20 .3 j í 
p a r a I t a l i a y l 5 « l í » p a r a e l B e n e l u s . 
Pare, l o s p r o d u c t o s " s e m i - s e n s i b l e s " s u j e t o s a 
u n raeoanisao e s p e c i a l d e c o n t r o l , e l s i s t e m a 
s e b a s a r á e n e l r e g i s t r o d e l a s i m p o r t a c i o n e s 
e f e c t u a d a s p o r c a d a E s t a d o m i e m b r o d e s d e l o s 
p a í s e s e n d e s a r r o l l o b e n e f i c i a r i o s . E s t o s r e -
g i s t r o s d e I m p o r t a c i ó n s e r á n e s t a b l e c i d o s p o r 
c a d a E s t e d o m i e m b r o a l f i n a l d e c a d a m e s y c o -
m u n i c a d o s s i n d e m o r a a l o s s e r v i c i o s d e l a C o -
m i s i ó n d e i s a a e r a q u e ó s t a p u e d a c o m u n l o o r p o r 
t e l e : : o t o d o s l o s E s t a d o s m i e m b r o s e l r e g i s -
t r o t c r t o l , p r o d u c t o p o r p r o d u o t o , d e l a s i m -
p o r t a c i o n e s h e o l í a 8 d e n t r o d e l s i s t e m a d e 
J a p ó n 0 / 
g r u p o , e l c o n t r o l d e l a s c u o t a s m á x i m a s s e h o r a 
d i a r i a , m e n s u a l o a n u a l m e n t e . 
S e e l i m i n a r á d e l t r a t a m i e n t o p r e f e r e n o l a l a 
a q u e l p a í s q u e s e h a y a e x c e d i d o d e l d e l a 
c u o t a t o p e , s u s p e n d i é n d o s e l a i m p o r t a c i ó n p r e -
f e r e n o l a l e n g e n e r a l c u a n d o e s t a c u o t a S Q h a y a 
a g o t a d o . S e p u b l i c a r á m e n s u a l m e n t e e n e l Diar-
r i o O f i c i a l e l v a l o r ( o c a n t i d a d ) d e I m p o r t a n 
d o n e s p r e f e r e n c i a l e s d e o a d a g r u p o d e p r o d u c -
t o s . 

SISTEMA GENERAL DE . . . (continuación 3} 
CECIA a / 
Deberían estar limitadas a l máximo y jus t i f loa rse 
l a inclusión de productos en el las a través de tin 
mecanismo adecuado de negociaciones. las causar' 
les para incorporar una excepción deberían basar-
se en razones de defensa de la industria nacional. 
Los países desarrollados deberían aoeptar que, co-
mo las preferencias t ienen por objeto estimular las 
aportaciones de los países en desarrollo, pueden 
produoir efectos sobre l a producción interna o so-
bre ciertos corrientes tradicionales de comercio, 
s in que ello deba necesarlamiente traducirse en 
e::cepoior»s al esquema. Se consideró asimismo i& 
oonveniente l a exclusión t o t a l de un país en des-
arrol lo o para determinado produoto, por l a posi-
ble des criminación que ello entrañaría en la apl i 
caoión del sistema. En cuanto a las exoepoiones 
p a r d a l e s , e l las podrán oonsistir en una menor r e -
ducción arancelaria, en la simple eliminaoión de 
restricciones en favor de los países en desarrollo 
o en la limitación de las preferencias a una ouo-
t a arancelaria, basada e 11 un porcentaje mínimo de 
la producción, o en su caso del consumo o impor-
tación de determinados renglones, cuando la fabri_ 
caoión ra.oional no se estieme suficientemente r e -
presentativa. En materia de l i s tos da exoepoiones 
oon reducción parcial de derechos, e l Grupo estimó 
que cabría requerir un margen operativo mínimo y l a 
posibilidad de un mecanismo que, de ser neoesario, 
permita mejorar le calidad de preferencia otorgeda. 
C.E.E. b / 
o) Excepciones 
No prevón normalmente ninguna excepción. 
Para los t ex t i l es de algodón incluidos en el 
Acuerdo a largo Plazo, sólo se concederá 
franquicia aduanera a los países aoogidos a 
los beneficios del sistema de preferencias que 
que participen en dicho Aouerdo. 
Para los productos de yute o de cooo, l a con» 
cesión de l a franquicia se prevó asimismo en 
e l marco de medidas especiales que deberán con-
certarse con los países en desarrollo exportar 
dores . 
«Tapón 
• Aceites de petróleo o de pizarra bituminosa 
(27.09 y 27.10) 
' Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseo-
sos { 2 7 . l l ) 
' Gelatinas y colas de hueso, de p ie les , de 
nervios, de tendones y similares (35«03) 
• Prendas de ves t i r y sus aoodsorios de cuero 
natural , a r t i f i c i a l y regenerado (42.03) 
• Madera ohapada (ex 44.05) 
• Seda cruda (sin toroer ) excepto seda salvaje 
(50.02-2) 
Tejidos de seda o de borra de seda (50.Oj) 
• Calzado con suela y parte superior de caucho 
o de materia plaVtiea a r t i f i o i a l (64.01) 
Pertea oomponentes de calzado de cualquier 
materia excepto metal (64.05) 
SISTSKA GENERAL DE ... (continuación 4 ) 
C3CU 
Los países en desarrollo han comprendido l a nece-
sidad que tienen los países desarrollados de apll 
car cláusulas de salvaguardia, siempre que el las 
se funden en oriterios objetivosf tengan carácter 
temporal y se adopten eon un preaviso minino que 
reduzca sus eventuales efe otos negativos sobre los 
países en desarrollo exportadores* En cuanto a la 
consulta internacional para reourrrir a l a aplica-
ción da la cláusula de salvaguardia, podría incluso 
aceptarse que la justif icación se efeotds "a 
posterior!", salvo cuando se invoque daíío a un t e r -
cer país desarrollado exportador, en cuyo caso la 
autorización internacional para su empleo debería 
ser previa« Entre los oriterios para recurr ir a 
las cláusulas de escape, a s í oomo a posibles moda-
lidades de aplicación de las mismas, se señaleron: 
- l a existencia de un dcJío efectivo y no una simple 
amenaza de dailo; 
- le, relaoión de oausaa efecto entre las importado, 
nos prsferor.eicles y el da£e criminado; 
- l a realización de esfuerzos correctivos internos por 
por porte de los países importadores; 
- que la medida res t r ic t iva que se adopte sea propor-
cional al daííoj 
- que no se afecte a los nonsuwos de los países des» 
arrollados ni a. corrientes oomeroicJ.es labitusles 
de los países er» desarrollej 
- Que la apila-alón torga carácter temporal; y 
- Que se produzca alguna compensación cuando e l uso 
de la oláusula no se ajuste a los cr i ter ios esta-
blecidos» 
Hubo oposición unánime a la aplioaolón automática 
de olítusul" s de solvr^vrrcJis. f señalándose asimismo 
que l r s restricciones sólo debían afectar a las 
importaciones preferenc£.ales, sin interrumpir la 
continuidad de receso e l narooio (respecto al statu 
quo). Temblón se insis t ió Pcrr. que la aplicación 
C 
d) Medidas de salvaguardia 
la CEE ha elaborado esta oferta partiendo de l a 
hipótesis de que todos los principales países' 
industrializados miembros de l a OCDE, par t ic i -
pan en la concesión de preferencias y realizan 
esfuerzos considerables* 
Esta oferta no constituye un compromiso obli- -
gatorio y en espeoial podrá re t i rarse u l ter ior 
mente en todo o en pai'te. 
Respecto a la aplioaolón Diana del sistema de 
proforaaolas generales e l mecanismo de salva-
guardia se deriva directamente del sistema e le -
gido por la Comunidad (límites máximos de impor 
taoión determinados por anticipado) para los 
productos industriales manufacturados y se mi ma-
nufacturado s . Pare, los produotos agrícolas se 
podrá aplicar una cláusula de salvaguardia selejs 
t iva , os decir, sálo oou respecto a l país expor 
tador que ha ocasionado la situaoián anormal 
Japón 
E l m e c a n i s m o d e s a l v a g u a r d i a p a r a l o s j r o d u e f c o s 
d e l o s c a p í t u l o s 1 - 2 4 d é l a N M S s e r á d e l t i p o d e 
c l á u s u l a l i b e r a t o r i a y p o d r á s e r i n v o c a d a r e s -
p e o t o d e u n d e t e r m i n a d o p r o d u c t o d e u n p a í s 
b e n e f i c i a r l o d a d o * 
R e s p e c t o a p r o d u c t o d e l o s c a p í t u l o s 2 5 ~ 9 ? > 
s e c o n t e m p l a l a p o s i b i l i d a d d e s u s p e n d e r e l t r a 
t o p r e f e r e n o i a l p a r a o i e r t o s p r o d u o t o s s i l a 
i m p o r t a c i ó n d e e s t o s p r o d u o t o s o o a s i o n a p e r j u i -
c i o s q u e h a g a n n e c e s a r i o t o m a r m e d i d a s urgentes. 
SISTSKA GENERAL DE . . . (continuación 5) 
C E C L A C . E . E . J a p ó n 
d ) M e d i d a s d e s a l v a g u a r d i a ( o o n o l u s i ó n ) 
d e l a s c l á u s u l a s d e e s c a p e n o s e p r o d u j e r a h a s t a t a n 
t o l o s i m p o r t a c i o n e s p r e f e r e n c i e l e s n o h u b i e r a n a l -
c a n z a d o d e t e r m i n a d o p o r c e n t a j e d e l a p r o d u c c i ó n , o e n 
s u o a s o ( d e l a i m p o r t a c i ó n , l a . a p l i c a o i ó n d e t a l e s 
c l á u s u l a s p o d r í a a d o p t a r , e n t r e o t r o s f o r m a s , l a s d e : 
- e l i m i n a c i ó n d e l p r o d u c t o d e l e s q u e m a p r e f e r e n o i a l } 
« • e s t a b l e c i m i e n t o d e c u o t a s t a r i f a r i a s ; 
- r e d u c c i ó n d e l m a r g e n d e p r e f e r e n c i a , e t c . , 
s i e n d o f u n d a m e n t a l e l c a r á c t e r t r a n s i t o r i o d e l a m i s m a . 
F i n a l m e n t e e l G r u p o r e i t e r ó l a n e c e s i d a d d e u n c o n t r o l 
i n t e m a o i o n a l , i n o l u s o a " p o s t e r i o r i " s o b r e e l e m p l e o 
d e l a s c l á u s u l a s d e s a l v a g u a r d i a 
E l t i e m p o s u f i c i e n t e p a r a e s t i m u l a r e l p r o c e s o d e 
I n d u s t r i a l i z a c i ó n d e l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o y s u s 
e x p o r t a c i o n e s d e m a n u f a c t u r a s y s e m i m a n u f a c t u r a s . 
D e b e r í a p r o c u r a r s e q u e , d u r a n t e u n p e r í o d o m í n i m o , 
l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s n o n e g o c i e n e n t r e s í r e d u < » 
c l o n e s a r a n c e l a r i a s q u e a f e o t e n e l v a l o r o p e r a t i v o 
d e l a s p r e f e r e n c i a s o t o r g a d a s a l o s p a í s e s e n d e s -
a r r o l l o . E s t e a s p e c t o t i e n e i m p o r t a n c i a f u n d a m e n t a l 
e n r e l a o i ó h o o n e l a p r o v e c h a m i e n t o d e l a s p r e f e r e n -
c i a s p o r l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o m e n o s a v a n z a d o s . 
e ) D u r a o i ó n 
D e n t r o d e l m o r c o d e l a s " c o n c l u s i o n e s o o n v e - 1 0 a l t e s 
n i d a s " s e a o e p t ó v a p l a z o d e 1 0 a ñ o s » L o s 
r e g l a m e n t o s a p r o b a d o s t i e n e n u n a v a l i d e z i n i -
c i a l d e s e i s m a s e s ( 1 j u l i o - 3 1 d i c i e m b r e 
1 9 7 1 ) p e r o s e r á n p r o r r o g a d o s , p r o b a b l e m e n t e 
o o n l a s m o d i f i o a o l o n e s q u e l a e x p e r i e n o i a 
i n d i q u e . 
f ) D i s p o s i c i o n e s e s p e c i a l e s p a r a l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o m e n o s a v a n z a d o s 
N e c e s i d a d d e q u e s e a s e g u r e a l o s p a í s e s e n d e s a r r o -
l l o m e n o s a v a n z a d o s u é f e o t i v a p a r t i c i p a c i ó n e n l o s 
b e n e f i c i o s d e l s i s t e m a . S e p u s o e s p e c i a l ó n f a s i s e n 
l a a s i s t e n c i a t ó c n i c a y f i n a n c i e r a , e n l a d u r a c i ó n 
d e l s i s t e m a , e n l a s m o d a l i d a d e s d e a p l i o a o i ó n d e l a s 
o l á u s u l a s d e s a l v a g u a r d i a y e n l a i n c l u s i ó n d e l o s 
p r o d u o t o s c o m p r e n d i d o s e n l o s o a p í t u l o s 1 a 2 4 d e 
l a N A B 
C o n m i r a s a r e s e r v a r a l o s p a í s e s e n d e s a r r o -
l l o m e n o s c o m p e t i t i v o s u n a c u o t a e n l a s i m p o i r -
t a o i o n e s p r e f e r e n c i a l e s , l a s i m p o r t a c i o n e s e n 
r ó g i m e n p r e f e r e n c i a l d e u n d e t e r m i n a d o p r o d u o t o 
p r o c e d e n t e d e u n s o l o p a í s e n d e s a r r o l l o n o d e -
b e r í a n , c o m o n o r m a g e n e r a l , s o b r e p a s a r e l 5 
d e l l í m i t e m á x i m o f i j a d o p a r a d i c h o p r o d u c t o . 
R j r o t r a p a r t e o s e s t i p u l a q u e . p o d r á h a c e r s e 
u s o d e l a p o s i b i l i d a d d e r e t i r a r u l t e r i o r m e n t e 
e n t o d o o e n p a r t e , l o s o o n o e s i o n e s o t o r g a d a s , 
e n t r e o t r a s p a r a c o r r e g i r l a s s i t u a c i o n e s d e s -
f a v o r a b l e s q u e p o d r í a n p r o d u c i r s e e n l o s p a í s e s 
a s o c i a d o s c o m o o o n s e o u s n c i a d e l a a p l i o a o i ó n 
d e l s i s t e m a d e p r e f e r e n c i a s g e n e r a l i z a d a s . 
E s t a b l e c e e l m i s m o t i p o d e m e d i d a q u e l a C . E . E . 
a l l n d i o a r q u e s e s u s p e n d e r á * l a s p r e f e r e n c i a s 
d e n t r o d e l a £ E o e n c u r s o s i l a s i m p o r t a c i o n e s ' 
p r e f e r e n e i a l e s d e u n d e t e r m i n a d o p r o d u c t o p r o -
c e d e n t e s d e u n p a í s b e n e f i c i a r i o d a d o s u p e r a n 
e l 5 0 $ d e l l í m i t e m á x i m o . 
SISTSKA GENERAL DE . . . (continuación 6) 
CECLA 
Se estimó que las preferencias especiales en favor 
de países en desarrollo que no han generado comer-
cio deben ser extendidas de inmediato a los demás 
países en desarrollo, en tanto quo aquellas qué han 
promovido oorrientes comerciales deben extenderse' 
gradualmente, asegurando a los países que d i s f ru ta -
ban fie e l las con oarácter exclusivo, mediante e l 
mantenimiento en vigor de una cláusula de salvaguar-
dia , beneficios a l menos equivalentes dentro del 
sistema general de preferencias generales» 
En ouanto a las preferenoias inversas, se plantea-
ría. l a extensión inmediata a todos los países en 
vías de desarrollo, salvo la renuncia por los paí-
ses desarrollados que se benefioian de e l l a s o e l 
acuerdo pare, l a no aplicación por los países en des-
arrollo que las otorgan, sin que esto vfltimo s igni-
fique pórdida de las ventajas efest ivas que hoy re -
ciben de aquóllos o l a aplioaoión de eventuales me-
didas de represal ia . 
C.E.E. 
g ) Preferencias especiales e Inversas 
Dentro del marco general de las Conclusiones 
convenidas adoptadas durante l a segunda, parte 
del cuarto período de sesiones de l a Comisión 
Especial de Preferencias, se es tá de acuerdo 
en ouanto a l objetivo de que todos los países 
en desarrollo deberían en principio part ioipár 
desde el oomienzo como beneficiarios* El l o - ' 
gro de este objetivo, en relaoión con l a cues-
t ión de las preferenoias inversas, queda por 
resolver y e::igirá nuevas-consultas entre l as 
partes direotaraeríte interesadas« 
Rospecto a los países en desarrollo que como 
consecuencia de l a implantación del sistema ge-
neral de preferencias habrán de compartir l a s 
ventajas arancelarias especíeles de que d i s f ru -
tan actualmente, esperan.que e l acoeso a los 
mercados de otros países desarrollados l es pro-
porcione oportunidades de exportación que por 
lo menos les oompensen, lo que se v e r i f i c a r í a 
ei$. los exámenes periódicos de l a UNCTAD y en ' 
l a s consultas b i la te ra les o mul t i la tera les en-
t r e los países interesados, (ver además último 
isd. 
Japón 
párrafo del acápite anterior) 
Se reconooió que l a inoorporaoión desde un comien-
zo a l sistema de ciertos t e r r i t o r io s o zonas podría 
multiplicar e l raimero de excepciones y e l uso de lás 
cláusulas de esoape por parte cíe algunos o l a mayo-
r ía de los países desarrollados. Frente a esa cons-
tatación se coincidió en transmitir t a l Inquietud 
a los p a í s e s desarrollados para que, en lo posiblé, 
t a les t e r r i t o r io s o zonas no se incorporen a l s i s -
tema y, s i ello ocurriera por razones po l í t i cas , 
históricas o económicas, que so adopten medidas que 
eviten un aprovehamiento desproporcionado de los 
frutos que genere el esquema en su etapa i n i c i a l . 
El Grupo destacó que la facultad discrecional de 
los países desarrollados para exolulr determinados 
h) Países benefioiartos 
J1 países en desarrollo del grupo de los "77" 
y países y t e r r i t o r i o s dependientes bajo adral 
nistraoión o cuyas relaciones exteriores co-
rren a cargo, en todo A en par te , de Estados 
miembro de l a CEE o de terceros países (47 én 
to ta l )» En l a l i s t a de países en desarro-
l lo figuran todos los países latinoamericanos 
-excepto Cuba-y los países del Caribe de habla 
inglesa . En el oaso de los t ex t i l es de algodón, 
sólo son beneficiarios los países en desarrollo 
signatarios del Acuerdo a Largo Plazo) y en e l 
oaso de otros t e x t i l e s , sust i tutos y oalzado, 
se han eliminado de l a l i s t a de beneficiarios 
a los t e r r i t o r io s dependientes. 
Los 96 países en desarrollo miembros de l a 
ANOTAD y que se han auto elegido como benef i -
ciarios del sistema general de preferenoias. 
Sin embargo aquellos países que le aplican un 
t ra to comercial discriminatorio y que invocan 
contra Ó1 e l art ículo ZXXV del GATT (no aplio& 
oión del acuerdo entre Partes Contratantes) 
perderé« en principio l a oalidad de benef ic ia-
r ios despuós de 3 años de entrada en vigor del 
sistema, s i persisten en este t r a to descrimina 
t o r i o . Se hará «»a r ev i s i ín para inolu i r 
otros posibles beneficiar ios a principio de 
1972. En l a l i s t a dada se incluyan todos los 
países latinoamericanos y los de l Caribe de har 
bla inglesa, excepto Jamaica» 
SISTEMA GEHEHAL DE . . . ( 
CECLA C . E . E • J a p ó n 
p a í s e s o e n . d e t e r m i n a d o s p r o d u c t o s p o d r í a b a o e r 
p e l i g r a r e l f u n c i o n a m i e n t o d e l s i s t e m a y s u c a r a c -
t e r í s t i c a b á s i c a d e n o d i s c r i m i n a c i ó n 
h ) P a í s e s b e n e f i c i a r l o s ( o o n t i n u a o i ó n ) 
N e c e s i d a d d e q u e e x i s t a n n o r m a s d e o r i g e n q u e a s e -
g u r e n q u e l o s p r o d u c t o s m a n u f a c t u r a d o s o s e m i m a n u 
f a e t u r a d o s q u e e s p e r t e n l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o 
d e n t r o d e l e s q u e m a d e p r e f e r e n c i a s , s e a n s u s t a n o i a l 
m e n t e p r o d u c i d o s p o r l o s m i s m o s y n o s o l a m e n t e a r m a 
d o s o e n s a m b l a d o s . B e b e r í a n c o n s i d e r a r s e t a m b i é n c £ 
m o p r o d u c i d o s e n l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o , a q u e l l a s 
m a n u f a c t u r a s o s e m i m a n u f a c t u r a s e n o u y & f a b r i c a c i ó n 
h u b i e r a p a r t i c i p a d o m á s d e u n p a í s e n d e s a r r o l l o . 
N e c e s i d a d d e e s t a b l e c e r m e c a n i s m o s p a r a s u p e r v i s a r 
y v i g i l a r l a a p l i c a c i ó n d e l a s n o r m a s d e o r i g e n q u e 
s e e s t a b l e z c a n . 
i ) N o r m a s d e o r i g e n 
E s t i p u l a d a s e n e l R e g l a m e n t o d e l a C o m i s i ó n 
N ° 1 3 7 1 / ^ 1 d e 3 0 d e j u n i o d e 1 9 7 1 a / . E n s u 
a r t í c u l o 1 s e d e f i n e n l o s p r o d u c t o s q u e s e r á n 
c o n s i d e r a d o s c o m o o r i g i n a r l o s d e l o s p a í s e s 
b e n e f i c i a r i o s d e p r e f e r e n c i a s , a s a b e r » 
a ) P r o d u c t o s t o t a l m e n t e o b t e n i d o s e n e s e p a í s 
( d e f i n i d o s e n a r t . 2 ) 
b ) M e r c a d e r í a o b t e n i d a e n e l p a í s e n c u y a f a b r l 
o a c i ó n e n t r a n o t r o s p r o d u o t o s f u e r a d e l o s 
e n u m e r a d o s e n a ) , o o n a l g u n a s e x o e p o l o n e s 
( p r o d u c t o s d e s u b p a r t i d a s d e o a p í t u l o s 2 7 , 
2 9 , 3 4 y 3 8 , d o l a H A B , v e r l i s t a C d e l 
R e g l a m e n t o ) s i e m p r e q u e h a y a n s u f r i d o u n 
p r o c e s o d e e l a b o r a c i ó n e u f i o i e n t e ( d e f i n i d o 
a r t . 
E l c r i t e r i o p a r a v e r i f i c a r e l o r i g e n d e l a m e r 
o a r v e i a e s s i m i l a r a l s e ñ a l a d o p a r a l a C E E 
- e u -
N e c e s i d a d d e q u e e l s i s t e m a d e p r e f e r í c i a s g e n e r a 
l e s p u e d a e n t r a r e n v i g o r a m á s t a r d a r a c o m i e n z o s 
d e 1 9 7 0 , a f i n d e p o d e r o b t e n e r l o s b e n e f i c i o s q u e 
c o a é l s e p r o c u r a n . A s i m i s m o y e o m o f a o t o r d e t e r m i 
n a n t e d e l a e s t a b i l i d a d d e l e s q u e m a , s e e x p r e s e l a 
i m p r e s c i n d i b l e n e c e s i d a d d e a s e g u r a r u n p l a z o m í n i ^ 
m o d e a p l i c a c i ó n , d u r a n t e e l c u a l s u s p r i n c i p i o s 
b á s i c o s y n o m a s d e f u n c i o n a m i e n t o n o p u d i e r a n s e r 
m o d i f i c a d o s s i n a o u e r d o d e l o s p a r t i c i p a n t e s , e n -
t e n d i é n d o s e p o r t a l e s a l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s 
y a l o s e n d e s a r r o l l o . E n s í n t e s i s , s e o o n s i d e r ó 
q u e e l e s q u e m a d e b e g o z a r d e e s t a b i l i d a d e n o u a n t o 
a m á r g e n e s p r e f e r e n c i a l e s y s e g u r i d a d e s d e d u r a o i ó n 
q u e p e r a l t a n l o g a r l o s o b j e t i v o s b u s c a d o s . 
j ) A p l i c a c i ó n d e l e s q u e m a 
L o s r e g l a m e n t o s q u e a p r o b ó e l C o n s e j o s o n v á -
l i d o s p o r s e i s m e s e s , a p a r t i r d e l 1 d e j u l i o 
d e 1 9 7 1 y h a s t a e l 3 1 d e d i o i e m b r e d e 1 9 7 1 . 
E n v i g o r d e s d e e l 1 d e A g o s t o d e 1 9 7 1 h a s t a 
m a r z o d e 1 9 8 1 . 
a / V e r " S i s t e m a g e n e r a l i z a d o d e p r e f e r e n c i a s " . E s q u e m a d e l a C o m u n i d a d E o o n ó m i o a E u r o p e a A n e x o I I . ( U N C T A D - T D / k / 3 7 3 / A d d . l / A n e x o I I ) . 
Anexo I I I 
SISTEMA GENERAL DE PREFERENCIAS 
Esquema de Checoslovaquia 
SISTEMA. GENERAL DE PREFERENCIAS 
Esquena .de Checoslovaquia M 
La s igu ien te es una breve s í n t e s i s de los puntos bás icos d e l esquema presentado por Checoslovaquia 
como contr ibución a l t ra tamiento a r ance l a r io p r e f e r e n c i a l en favor de los pa í ses en d e s a r r o l l o . 
Esta contr ibución se hace dentro d e l marco de la dec larac ión conjunta de los cinco pa íses s o c i a -
l i s t a s a que se ha hecho r e fe renc ia más ade l an t e . 
a ) Productos a i n c l u i r s e ; 
E l esquena abarcará ,en p r i n c i p i o , todos los productos a g r í c o l a s e i n d u s t r i a l e s , incluyendo 
los productos bás icos , que es tén contenidos en e l Arancel de Checoslovaquia, con un mínimo de 
excepciones. 
b) Alcance de la reducción 
En una primera etapa se concedería un 50$ de rebaja l i n e a l de los derechos de aduana p o s t e r i o r ^ 
a la Rueda Kennedy sobre l o s productos o r i g i n a r i o s de l o s pa í ses en d e s a r r o l l o , con miras a una reduc-
ción mayor a la luz de la experiencia ganada en la ap l i cac ión de l esquema p r e f e r e n c i a l , hasta l l e g a r 
a una eliminación t o t a l . 
c) Excepciones: La l i s t a de excepciones sólo contiene nueve a r t í c u l o s , a saber : aziicar b lanca ; c i g a r r i l l o s 
aves de c o r r a l , s in i n c l u i r l a s de caza; cerveza; carne preparada ( sa lada , seca , ahumada, encu r t ida , 
cocida) ; sa lchichas de carnej a l fombras , s in i n c l u i r l a s hechas a mano; sombreros; a r t í c u l o s confeccionados 
de t e x t i l e s . 
l / Ver documento TD/B/378/Add,2- Sistema General de P re f e r enc i a s . Esquema de Checoslovaquia. 
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d) Medidas de sa lvagua rd ia ; 'Tendrán un c a r á c t e r excepcional y se tomarán debidamente en cuentra 
l o s i n t e r e s e s de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o , en p a r t i c u l a r a q u e l l o s de l o s de menor d e s a r r o l l o r e l a t i v o . 
E s t a s medidas se encuadrar ían den t ro de l a s conclusiones convenidas en la Comisidn E s p e c i a l de 
P r e f e r e n c i a s . 
e) Duración: Diez años como plazo i n i e i a l . 
f ) Disposic iones e s p e c i a l e s para l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o menos avanzados: 
Checoslovaquia ha i n c l u i d o en su esquema p r e f e r e n c i a 1 prác t icamente todos l o s productos 
de e s p e c i a l i n t e r á s para l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o menos a d e l a n t a d o s . 
g) P r e f e r e n c i a s e s p e c i a l e s e i n v e r s a s : Se contempla la p o s i b i l i d a d de suspender la a p l i c a c i ó n d e l 
sistema p r e f e r e n c i a l a aque l l o s p a í s e s que p r a c t i c a n un t r a t a m i e n t o d i s c r i m i n a t o r i o , o invocan e l 
a r t í c u l o XXXV d e l GATT, en contra de Checoslovaquia. 
h ) Pa íses b e n e f i c i a r i o s : En p r i n c i p i o , l o s p a í s e s b e n e f i c i a r i o s s e r í a n todos a q u e l l a s que se 
au todec la ran como p a í s e s en d e s a r r o l l o . Sin embargo, Checoslovaquia podría no o t o r g a r t r a t amien to 
a r a n c e l a r i o p r e f e r e n c i a l a un p a í s o p a í s e s , o a productos o r i g i n a r i o s de e s t o s p a í s e s que se han 
autodeclarado como p a í s e s en d e s a r r o l l o , en base a f a c t o r e s que considere j u s t i f i c a d o s . 
i ) Normas de• orÍ£.?y* Es tá de acuerdo en adop ta r regLas que f a c i l i t e n e l logro de l o s o b j e t i v o s ¡ 
d e l s i s t ema , xas que se b a s a r í a n pr inc ipalmente en e l c r i t e r i o de proceso de e l abo rac ión . 
j ) Aplicación d e l esquema: Se pre tende poner en v igor e l esquema a p a r t i r d e l I o de enero de 1972, 
después ae n e v a r a caDo l o s procedimientos l e g i s l a t i v o s y c o n s t i t u c i o n a l e s que sean necesarios. 
